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«¿Y entonces, si no vamos a, pelear ÍI 
q u é vamos? Y si peleamos, ¿qué papel 
vamos a d e s e m p e ñ a r ? I r í a m o s a 'la pelea 
sin un ádeal que alcanzar, sin miras , sin 
ilusiones, sin ofensas que vengar.-Hpe' 
lea riamos sin sa ber por qué—a hacer un 
papel r id ícu lo , a matar a quien nada 
nos ha hecho, y un pueblo que va a lia 
lucha sin estos requisitos, es decir, que 
no va rabioso cont ra el enemigo, se pue-
de a f i rmar que camina hacia la derrota 
completa, moralmente hablando. ¿Con 
q u é g u s t ó las madres van a dar sus h i -
jos a l a pat r ia , que los i n m o l a r á sin cora-
p a s i ó n , en pro de un capicho vano de 
unos cuantos a quienes la guerra les im-
p o r t a r á alg-ún -negoció lucrativo? Pcirque 
es casi esguro que m á s de alguno se ce-
l a r á preparando, por si entra E s p a ñ a en 
la guerra, a hacer su agosto, como se 
dice vulgarmente. ¡Suer te humana que 
siempre hemos de especular contra el 
p ró j imo en'nues'tro favor! ¿Qué nuestras 
- ambiciones nos cierren los ojos, y el 
ego í smo nos hunda en el m á s desastro-
so de los indiferentismos, con r e l ac ión a 
la pa t r i a y a los hombres? 
Nosotros no intervenimos, mejor dicho, 
no nos l lamaron, é r a m o s demasiados dé-
en este momento La neutral idad espa-
ñola , y digamos, como dijo Maura: «De-
bemos sacudir la gusanera caciquil que 
nos a.hoga y nos d e s h o n r a » . 
A. F . Velarde Gómez. 
V a l p a r a í s o , 29 de jun io de 1917. " 
POH TELÉFONO 
Detalles fiel hundimiento del «Marqués 
de Múdela». 
B I L B A O , 3.—Hoy se h a n conocado deta-
lles dle Ha í o n n a en que fué 'hundido e! 
va^por de esta maitoíouiia « M a r q u é s de M h -
dcniíi». 
E i barco saüió deü puerto de BilbaiO d i -
aiigoendose a Ingla ter ra y nevando 24 hom-
bres de t r ipu iac ión . • 
A l llegar iei) «Manques de Mudieda» fren-
te aá puerto de A r c a o h ó n (Fraucia) , se 
oyó unía expiloiSiión iformidabuié y al baaco 
se h u n d i ó rapidisimamenib. 
La 'expiltoaion í u é tan enorme que eJ bu-
que completaiaente dealieoha q u e d ó con-
vertido en un raontón di© astillas. 
La tiiipulacdón, ante la. rapidez del hun-
dimáento, no tuvo tileimpo de h u i r y pere-
ció l a mayor .parte. 
•Uno de dos inijpulantes, Víctor D u e ñ a s , 
sin darse edema se encon t ró en el agua, 
caai i9in í u a r a a s y aterrado dle la leocpiliasión, 
sin embaiigo c o n t i n u ó nadando hasta' lle-biles; t o d a v í a estaba patente el 98 para en t ra r a formar parte de alianzas euro-
pes. Del c a í d o nadie se -acuerda. ¿Con f * * a ^ n trozo de naciera ' ^ e estaba 
"lora a meternos j a r r a d o el fogonero Zabala, que tema qué . der6cho vamos ahc 
donde nnuca se nos ha llamado? ¿Poi-
q u é sacriflicar nuestra juven tud en. aras 
de un Ideal que no perseguimos, puesto 
que a nosotros no nos a t a ñ e ? ¿Es hasta 
absurdo creer que E s p a ñ a pueda entrar 
en la guerra de u n momento a otro? 
Ellos, s í ; los beligerantes, luchan por una 
causa, según ellos sagrada, pero a l fin 
causa; pero nosotros i r í a m o s , cual cor-
deros, ¿a. q u é luchar?; a s í como ellos de-
ben embriagarse en la lucha, nosotros 
tenemos la obl igac ión de permanecer se-
renos! 
D e s p u é s de anal izar el orador la eitua-
c ión externa del p a í s en sus re lan íones 
con la d e m á s naciones, anal iza la inter-
na. Aluide a l Gobierno, a l patriotismo, 
al puesto que corresponde a E s p a ñ a , al 
rumbo que debe seguir, a l caciquismo, y 
dice: ((Debemos sacudir la gusanera ca-
ciqui l que nos ahoga y d e s h o n r a » . Cual 
un brazo noto. 
i l lar fin, fueron recogidos y conducidos 
a iBurdeos, m cuyo hospitaii i ng re só el fo-
gonero, y desde allí t r asüadados a Bilbao. 
Esta m a ñ a n a los peuiodistas estuivileron 
eq, las oficinas de la ioasa Izar ra , arma-
doiia del ( (Marqués de Múdela» , peno al l í 
se encerraron eu al m á s absoluto mutis-
mo, n e g á n d o s e a decir ima sella palabra. 
Sin embargo, se sabe que aquella hora 
estaban en la casa, armadora los dos su-
pervivientes. 
. A uno dlei eHois, a Víctor Duiññas se debe 
ejii r-onocer estos detadles. 
Manifestación de duelo. 
Esta t a r d é se ha vteiiificado e l entierro 
daÍ3 teniente general s eño r V i l l a r y Villate, 
muerto ^.yer en la finca en que veraneaba. 
E l entiarro Jha opns t i tu ído una ámponen-
te maniifestajción dle duelo. 
.Presidió el dueíoi, en r ep résen tac ión dei 
otro Cicerón parece 'decirles: «¿Has ta Rey, el gobernador m i l i t a r de la plaza, ge-
' c u á n d o a b u s á i s de nuestra pac iene ja»? , neralí Souza, asistiendo todos los j e í é s y 
Tiene r azón , debemos acabar con esta oficrialies francos de servicio, 
p laga de p a r á s i t o s que no hacen m á s ¡ Le fueron rendlidos Oos iluonores corres-
que chupar la sangre buena a la n a c i ó n , pondientes a su alta j e r a r q u í a mi l i t a r , 
d e j á n d o l a que se pudra en la cor rupta y M a ñ a n a se celebran los funerales, 
mala. Estos son los que se t i t u l an pa-
tr iotas, y reciben dinero del Extranjero 
a cambio de' su p r ed i cac ión perjudicial 
y su inf i l t ración de ideas devastadoras: 
estos son los. que se dicen amigos del 
pueblo y lo explotan a toda costa, sin 
Alocución patriótica. 
E l igobermador mi l i t a r dta la pllaza l i a di-
r igido a las tropas de, la g u a r n i i ' i ó n y a 
¿as ipie vúniieron con motivioi de los i'ilüi-
mos SUÍ-PSOS, una«pa.t.mót¡Lca a locución clio-
oniando su conduota "én al r imipl imiento de! 
n i n g ú n mirapuen-to; los que clainan por ([¿nw 
libertades y son los pr imeros que o p r i - l "Nuevo fiscal de Su Majestad. 
men; estos son, en fin. algunos de los qne | Hia tamiado poses ión de su cargiL^ de fis-
Uevan la voz constante en el Congreso y 
que no d e b í a n l levarla . ¡A q u é estado lle-
gan algunos hombres que dicen querer a 
su patr ia y no vaci lan en a r ras t ra r l a 
a una guerra que puede ser su ru ina! 
Conifumden pat r ia ' con conveniencia y 
hacen de su capa un sayo. 
IE1 s e ñ o r Maura , -como h á b i l polí t ico 
que es, toca todos los resortes, palpa to-
da,s las l lagar; cua l ' facul ta t ivo prescribe 
das las llagas; cual facultativo prescribe 
miembro enfermo, y si es necesario las 
corta antes que el ma l cunda por el 
em 'le Sü Majestad 
I ra la . 
eil Rey, don GaspaT 
L a j o r n a d a r e g í a . 
E n la playa. 
A las 9,35 de l a m a ñ a n a salieron en 
auto de Palacio, con d i recc ión a Já pla-
ya «del Sardinero, los i n f án t i t o s hi jos de 
cuerpo entero, pues sino el remedio" se r í a ' ¡os Reyes don Alfonso y d o ñ a Vic tor ia , 
impotente para poner coto a la enferme- En la p laya pasaron gran parte de la 
dad que se acerca. m a ñ a n a , en c o m p a ñ í a de sus primos los 
Hay momentos en la his tor ia de íós hijos de don Carlos y d o ñ a Luisa, 
pueblos que son solemnes, al mismo E l Rey'y los infantes en el 
tiempo que delicados y peligrosos, en que 
se hace difícil su gobierno y en que hace 
falta que todos sus miembros se unan 
como uno solo para salvar a la patr ia . 
¡ F u e r a par t ido polí t ico!, que, a l fin y al 
peligono del tiro nacional. 
A las once de la m a ñ a n a sal ió , en 
un auto, de la Magdalena, Su Majestad 
el Rey don Alfonso, d ig iéndose , en com-
p a ñ í a de los imifantes y del duque de M i -
cabo, son humo y nada. Y apoyo la idea randa, a vfsitar el nuevo pol ígono , cons-
por el dicho. « C a m b i a r de par t ido como t ru ído por la r e p r e s e n t a c i ó n del t i ro na-
de camisa» . Dejemos rencillas de Parla- cional de Santander. 
m e n t ó y salvemos del peligro que corre 1 E l Rey vis i tó los departamentos del 
El médico Toca 
especialista en enfermedades sifilí t icas y 
v e n é r e a s , ha trasladado su consulta a la 
calle de Burgos, 3, segundo izquierda. 
Horas de consulta: de una a cuatro. 
J o s é Palacio. 
ME DICO-CIRUJ ANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades del a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO 1. 2." 
r i e z F. 
Especailista en enfermedades de la piel 
y secertas. 
Consulta de diez a una .—Wad-Rás , 7, 2.° 
Radium, Rayos X, electricidad méd ica , 
b a ñ o de luz, masaje, aire caliente, etc. 
T E L E F O N O N U M E R O 923 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina, de Madrid 
Consulta de diez a una de tres a seis 
Alameda Primera, 1t y 12.—Teléfono I2i? 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.— Procurador de los Tribunales. 
V C L A S C O . f. -SANTANDER 
ftNTONIO ALBERD? 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la mujer.— 
Vías l i r ina r i a s . 
AMOS ESCALANTE. 10.1° 
Abilio L ó p e z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta: de doce a dos .—Teléfono 708. 
Gómez Oreña. número 6, principal 
GRAN CASINODEL SARDINERO 
Hoy, martes, 4 de septiembre de 1917. 
A las nueve y media de la noche Primero. Nymphes et 
bergers, baile en un acto. 
Segundo. E l drama lírico, en dos actos, música de Leon-
cavallo, titulado 
P A I T A L A S E 
por Mlle Brunlet y Mrs. Ch. Fontaioe y Huberty. 
A las tres y media, concierto en la terraza.—«The dansant». 
Mañana, miércoles, 5 de septiembre de 1917. 
Alas nueve y media déla noch«: La comedia, en tres 
actos, de don Jaeint ^ Benavente, titulada 
L A . C O M I D A . I > E L A í s í F ' I E l f c A * * 
A las tres y media: Concierto en la terraza—The dansant. 
nuevo pol ígono , qnedfnndo muy ^ompla-
í-ido de„lífcS oimis. 
Don. Alfonso y sus ia-compafiames- •hicie-
ron a lg i ino« itiroe muy acertados. 
iDe regreso a la Magdalena, e n t r ó HI 
el Ho te l Real, con objeto de vis i tar a l m i -
nistro de jornada, s e ñ o r m a r q u é s de Le-
ma, n u i e) que eonferem-ió^ durante un 
buen pato, 
Hablando oon el ministro de 
j o r n a d a — L a huelga <le Astu-
r i a s - T r e n e s y vapoires oon 
carbán. -Un telegrama de Ma» 
rruecos.—Desmintiendo una no. 
Dicia. 
Después de hatnT dttspacbado con e l 
Rey, recibió a fus periodistas en dicho 
Hotel Real el minis t ro , s e ñ o r m a r q u é s de 
Lema. 
Comenzó diciendo que h a b í a hablado 
'con el presidente, del Consejo de minis-
troe, el cual le había , dicho que reinaba 
t r anqu i l idad en toda E s p a ñ a , y que se 
h a b í a restablecido con toda normal idad 
el servicio detrenes .en la cuenca minera 
de Asturias , ^habiendo saludo ya algu-
nos trenes conduciendo c a r b ó n por las 
l í n e a s de Langreo, Vasco-Asturiana y 
otras. 
T a m b i é n dijo el s eño r m a r q u é s de Le-
ma que h a b í a n salido algunos vaporee 
con c a r b ó n de algunos puertos de Astu-
rias. 
Añad ió el min is t ro de jornada que ha-
bía, recibido n n expresivo -telegrama del 
presidente de la Audiencia de T e t u á n , 
con motivo de celebrarse el cuarto ani-
versario del fume ion amiento del r ég imen 
judic ia l en la zona e s p a ñ o l a de Marrue-
cos, ins t i tu ida por el m a r q u é s de Lema. 
El minis t ro ce lebró el excelente resul-
tado que ha dado la in s t i t uc ión de este 
procedwniento, y de cuya eficacia da 
muestra el hecho de haber sido aceptado 
por algunas naciones, que se l ian adhe-
r ido a nuestra a d m i n i s t r a c i ó n de jus t i -
cia, en sus t i tuc ión de los antiguos proce-
dimientos de capitulaciones. 
Por ú l t i m o d i jo el minis t ro de jornada 
que, s e g ú n h a b í a le ído en algunos pe-
r iód icos extranjeros, §a a t i i b n í a al Rey 
de E s p a ñ a la In ic ia t iva en la conferencia 
de neutrales, convocada por Suecia, 
La noticia—-dice el s eño r Lema—es 
inexacta, 'por lo que se refiere a l hecho 
de que sea el Rey el que haya tomado la 
in ic ia t iva . 
Tampoco es c ie r to—.añade el minis t ro 
de jornada—que E s p a ñ a haya decidido 
asistir a. esta conferencia, porque la co-
m u n i c a c i ó n del -Gobierno sueco, inv i tan-
do a l de - E s p a ñ a a concur r i r a la confe-
rencia, no se ha recibido, y, por consi-
guiente, no ha reca ído n inguna resolu^ 
ción (ni en favor ni en contra de nuestra 
asistencia a dicha conferencia.-
Los Reyes al concusso de tiro, 
A las tin-s y cuiarto de lia taixlte saJiieron 
de iPalaifiio Dios Reye* don Alfonso y d o ñ a 
Vüctoria, .acomipañadios de ail'gu;i<os allltos 
paiíatinos, diiúgiiéndose a ka Albericia, oon 
objeto de presenaiar l a p r imera .pruieba del 
Tiro nacional. 
Los Reyes íuleron objeto de grandes ova-
ciones fion el numei-osísitmo público, que 
all í Ihabía, y el Rey tomó pairte en el con-
curso, aibanzando el quinto premio, con-
sistente en una mledalia y una pistgüa de 
regalo. 
Los Reyes regresaron a la Magdalena a 
flas idinoo y quince de la tarde, con objeto 
de pileiseimjLar el par t ido de polo quie se ce-
lebró en el campo de Palacio entre algiir 
nos palat inos y a r i s t ó c r a t a s . 
Los infaniitos. 
Los augustos hijos de dos Reyes no sa-
llieroin en toda l a tarde de l a Maigdalem, 
jugando ¡por líos jardines de Palaolo. 
Taimiblén estuvieron lois in fán t i tos pre-
senciando el par t ido de poiloi que se celebró 
a las cinco. 
Los infantes don Carlos y 
doña Lútea. 
Los Infantes don Calilos y doña ' Luiisa 
estuvieron tambdén ayer m a ñ a n a visitan-
do las obras dd!l po l ígono del Tino nacio-
nall. 
Por la tarde asistieron t a m b i é n a las 
tiradas, a c o m p a ñ a n d o a lite Reyies y p r ín -
cd̂ pes don 'Felipe, don Jenaro y don Ra-
nieita. • • 
Los Infantiitos hi jos de don Carlos y do-
ñ a Luisa pasaron' l a tarde en lia quinta 
«Laba t» , del Sardinero. 
De paseo. 
En lia gasolinera de la Junta de Obras 
dei puerto estuvo paseando por la baíhía, 
Üegandla hasta el vio Cubas, el minis t ro 
de jornada, señor m a r q u é s de Lema. 
Los Reyes al Salón Pradera. 
Con objeto de preslemoiar l a funaión de ' 
despedida de 'Ja c o m p a ñ í a Guerrero-Men-
doza y aalsi t ir ají beneficio dle d o ñ a Mair ía 
Guerrero, asistieron anodhe ail Sa lón Pra-
dera Sus Majestades Dos Reyes don ADfon-
so y d o ñ a Victor ia . 
Con ios Rey-es asástilea-on a citado Sa lón 
ibs ánifantes don Garlos y doña Luiisa y aJ.1-
giunos altos pailatin/ois. 
Su Majestad el Rey obsequió a M a r í a 
Querero oon u n precioso «houqulet» de flo-
res, conversando después en ll'a platea con 
los ilustres artistas. 
Tanloi a la entrada como a l a salida del 
Sallión fueron las augustas personas objeto 
de c a r i ñ o s a s muestras de s i m p a t í a . ! 
H I P O D R O M O D E B E L L A V l S f j 
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Hoy martes, 4 de septiembre de 1917 
Segundo día; 32.500 francos de premi o s . 
PREMIO DEL REY: 20 000 francos y copa de Su Majestad el ffy 
A t r i a o s y m o d i s t o r í p u r i t o . 
La familia real honrará el acto oon sú presencia. 
P E S A G E ( T R I B U N A S ) 
P E L O U S E (ENTRADA G E N E R A L ) 





sentado ia oc-upar sus puestos ti>dho o nue- EN E L HIPODROMO 
ve equiipos. 
Que.no los haya. 
Los í a b r i c a n t e s de «harinas y ¡pastas pa-
ra sopas han pedUdio a l iGobieimo íia su-
pres ión <ieíl (impíuesto scA>re lia expor taoión. 
El transporte de carbones. 
Los métalllúrgiicte iban pedido ad Gobler-1 
no permiso paiia transportar c a r b ó n por . Caballos inscriptos para las carreras 
vía tenmstre. de boy; 
E n libertad. | «P remio de Bilbao» (a reclamar).— 
De te 132 detenikte durante los pasados 2.000 francos al pr imero y 500 a l segundo, 
sueléeos, !han sido ¡puestos ien libertad .por «AU S u n s b i n e » (5.000 pesetas), del con-
lia autoridad mil i i tar varios . de de,la Maza. 
«Alphonsine» (3.000 pesetas), del duque 
de Toledo. 
<oFil d 'Ecosse» (3.000 pesetas), del conde 
de. la Cimera. 
«P lus B» (5.000 pesetas), «Gobe-tout» 
(6.000 peeeías) y «P r ince s se de Lamba-
íle» (4.000 pesetas), del m a r q u é s de V i -
Uamejor. 
«Le Sacre» (4.000 pesetas), del conde del 
Rincón. 
« P r e m i o de Madr id» (a reclamar).— 
2.000 francos a l pr imero y 500 al segundo. 
«Tibsy» (2.000 pesetas), del conde de 
la Maza. 
«Skunce» (2.000 pesetas), del duque de 
Toledo. 
«Fil d 'Ecosse» (4.000 pesetas), del conde 
de la Cimera. 
«Flodoar t» (2.000 pesetas), del b a r ó n de 
Velasco. 
u j j m 
Un descanso en las carreras. 
P e r d ó n a m e , bella amiga, que no te es-
cribiese ayer, o que, por lo menos, al ha-
cer la r e s e ñ a de las iprimeras carreras de 
caballos que ee han celebrado en el h i -
p ó d r o m o de Bella Vista, no 'le hablase 
con la ex t ens ión que se m e r e c í a del 
«s tand», en el que se veía lo m á s dis t in-
guido de la sociedad e s p a ñ o l a . 
Pero precisamente por tener tan b r i -
llante aspecto, no pod ía describirle en 
cuatro trazos, y darte con elloe, borrosos i 
y ma l t r a z a d ó s ! como míos , u n ¿ idea, ü- ] n <(*Z (3 ()00 Pesetas)' á e l conde del 
quiera remota. Y es el apuro que lo he 
POR TELÉFONO 
El problema de las subsistencias. 
BARCELONA, 3.—Preocupa Ihondamlm-
te ell probileiraa. planteado por la ca res t í a 
de ias subaistenoias. 
EÜ c a r b ó n •vegetal h a subido de precio 
dos ¡peaeítafe, y el de iQoik 'escasea. 
Los .panaxieros iban anunciado un p ró -
ximo aumento a aausa die no haber Ileiga-
do a u n acuerdo con los fabricantes de iha-
rinas para l a a d q u i s i c i ó n de és tas . 
L a carne es t á icarísdma, « iendo insufi-
ciente para el consumíoi las reses que se 
sacriiifican. 
L a caflanoia d d bacalllao es completa. 
E l alcailde fijará el precio m á x i m o de la 
carne, pana evitar Üias leixportacáones. 
Después de la huelga. 
Hoy ha circulado 'el t ren de obreros fe-
rroviarios de San A n d r é s . 
K u kos alirededores se Ihabía establecido 
una L'.streJiísimia 'viigilanecia. 
Hoy han entrado mucihos obreros aJl tra-
bajo, ihabiendo aumentadlo despué,s del me-
d iod ía . 
E u ell dlapósito de m á q u i n a s so h a n pre-
dejado para hoy, i m a g i n á n d o m e que, des-
pués de pensarlo, h a b r í a de salirme me-
jor, y veo que no voy a salir bien de es-
te trance. 
No es t an fácil describir aquel cuadro 
de eleganciia y de belleza. Mujeres hermo-
sas, de arrogante figura y señor i a l con-
tinente; figulinas graciosas, .como m u ñ e -
quitas de biscuit; rubias y morenas, l u -
ciendo elegantes «toilettes» de gasas y ra-
sos y sedas, de alegres colores, mezc lán -
dose' en las t r ibunas y el « s t and» bajo la 
Uuvia dorada del sol, que desde- su trono, 
en el cielo azul, p r e s i d í a la fiesta elegante 
y mundana, c o m u n i c á n d o l a su. h r i l l o y 
esplendor. 
H a b í a terminado la carrera del G r a n 
Premio de Santander. Mientras se comen-
tahan los incidentes, el t r iunfo del jockey 
Síoke con el caballo «Carbonaro» , y se 
esperaba el premio que h a b í a n de alcan-
zar las apuestas, yo r e c o r r í a el «s tand» , 
d e t e n i é n d o m e de cuando en cuando, pa-
ra ver pasar a alguna bella mujer, que 
dejaba tras sí una estela fragante. 
¿Quién s a b r í a decirte los nombres de 
todas las que a l l í estaban? Tarea de t i -
tanes, hubise sido querer encerrarlos to-
dos en m i p e q u e ñ a l ibreta de molas, a 
m á s de que h a b í a n venido para la fiesta 
de todas 'pa.rtes, y é r a n m e desconocidos 
no pocos de los bellos rostros. 
Así , en m i paseo, me a c e r q u é hacia las 
cuadras, adonde acababan de recogerse 
los caballos que h a b í a n tomado parte en 
la carrera. Las chaquetas de colores de 
las jockeys p o n í a n en ellas sus tonos chi -
llones. 
El p r í nc ipe don Jenaro acercaba en 
aquel momento a Lucrecia Agüero y SO' 
fía Muriedas, que estaban hablando con 
linos muchachos, no lejos de m í . 
¿Que q u i é n es esta Sofía Muriedas? Es 
la misma que tanto te ha , llamado la 
a t enc ión en el Casino, por lo admirable-
mente que baila. Llevaba esa tarde un t r a -
je de color rosa, con adornos negros, y un 
sombrero t a m b i é n de color rosa, bajo el 
que a p a r e c í a n sus cabellos rubios, m u y 
rubios, como el polvito dorado «por un 
rayo de sol, y sus ojos claros, m u y cla-
ros, llenos de vida y de expres ión . Parece 
como una de esas m u ñ e q u i t a s inglesas, 
de cut is de terciopelo. 
. Seguimos nuestro paseo por el «s tand» . 
Un poco m á s a l lá nos cruzamos con otras 
tres muchachas, vestidas t a m b i é n de co-
lor rosa. Una alta, arrogante, con unos 
ojos claros a t r a v é s dé los cuales se ve su 
alma ingenua, que parece como asom-
brada de presenciar la vida. Se l lama 
Mercedes Bot ín . 
Las otras dos muchachas que van con 
ella, son un poco m á s bajas; 'pero t ienen 
t a m b i é n su arrogancia y unos rostros ex-
presivos y unos ojos negros, m u y ne-
gros. No p o d r í a n , aunque quisieran, des-
ment i r que son hermanas; y lo son: se 
l l aman Luisa y M a r í a G u t i é r r e z C e d r ú n . 
Suena, el t imbre anunciando que va 
a conmenzar otra carrera. Los jockeys, 
sobre sus caballos, corren ya a galope y 
se pierden a lo lejos, envueltos en polvo. 
Hastia otro d í a , querida amiga, que es-
to es m u y interesante. 
Seg. 
«Selisette» (4.000 pesetas), del m a r q u é s 
de Viana. 
.«Bórax» (2.000 pesetas), del conde del 
R incón . 
« P r e m i o del Rey» (gran c r í t e r i u m ) . — 
15.000 fra/ncos y copa del Rey al prime-
ro, 3.000 francos al segundo y 2.000 a l 
tercero. 
«Beau», del duque de Toledo. 
«Przemys l» , de R. Lazard. 
«Clos Vongeot»» y «Dedicace», de J. D. 
Cohn. 
«Mezzetin», del b a r ó n de Velasco. 
«Villers aus Vents», del conde del R i n -
cón: 
« P r e m i o del lAyuntamien to» (handicap). 
—4.000 francos al pr imero, 600 a l segun-
do y 400 a l tercero. 
•«Garama», de R. Lazard. 
<cLVncomparable» y «Dinau t» , de J. B . 
Cohn.. 
«Batley», del m a r q u é s de Valderas. 
«Ara», del m a r q u é s de Lacasta. 
«Guepa rd» , del conde de 'R ivand . 
«Laredo» y «Le P a s s e u r » , del m a r q u é s 
de San Miguel . 
«Cassau t» , «Agarnt-Aco» y «Sa in t Cyr», 
del m a r q u é s de Vil lamejor . 
<(Dorax», del conde del Rincón . 
« P r e m i o M i l ton» (vallas).—2.000 fran-
cos al p r imero y 500 al segundo. 
«Rol de la Lande» , del duque de To-
ledo. 
'«Epsilon», de A. Bot ín . 
«Sou Phen ix» , del b a r ó n de Velasco. 
«Grat ias» , de Aldama Milans. 





Habla el presidente. 
M A B R I B , 3.-^El jefe del Gobierno ha 
recibido la visi ta del obispo de Córdoba , 
quien le dió c u e n t á de las gestiones rea-
lizadas en Asturias. 
T a m b i é n le visitó el presidente in te r i -
no del Consejo de Estado, s eño r Cárter 
zo, quien le h a b l ó de varios asuntos re-
lacionados con el funcionamiento de 
aquel organismo consultivo. 
Mani fes tó que esta tarde d a r í a la res-
puesta a la c o m u n i c a c i ó n que le ha en-
viado el señor Vil lanueva, relativa a la 
de tención de Marcelino Bomingo. 
No con tes tó ayer, por no ser urgente, 
y por hallarse descansando en el campo. 
La con te s t ac ión e s t a r á redactada en el 
mismo sentido que las anteriores, dadas 
a requerimientos sobre la seguridad de 
que los Tribunales de jus t ic ia se ajusta-
r á n a la m á s estricta ap l i cac ión de las 
leyes. 
'El min i s t ro de Fomento ha marchado 
a PaFencla. 
Preguntado si lia visi ta que le hizo Vas-
concellos e s t á relacionada con los rumo-
res de revolución, con te s tó negativa-
mente. 
Interrogado si el diputado Marcel ino 
Bomingo h a b í a sido trasladado al cruce-
ro « P r i n c e s a de As tu r i a s» , , con tes tó 
que sí. 
El t raslado se ha hecho por haber zar-
pado el «Reina Regente» de Barcelona. 
L a Junta de Transportes. 
El director general de Comercio ha 
bre la Junta de Transportes M¿ 
u-nga lugar en San Sebastián' 
H a agregado que la reunó 
c a r á en Madr id , el próxihiu liaM 
cuya fedia e s t a r á n de regreso caá 
los vocales de la Junta. 
L a Alcaldía y la Diputación de i 
lona. 
Por noticias rrribidas de Barcejl 
asegura que el viaje del goberiH 
Arenas del Mar no tuvo otrnobifi 
ofrecer la Alcaldía cié Barcelotó 
ño r Saguler. 
T a m b i é n se dice que será m 
presidente de la Diputación de Bi 
na,*en la vacante producida coni 
del fallecimiento del señor Prari 
Riva, el senador por C.erona, «fo 
Oés. 
L a situación de Portugal, 
Respecto a los sucesos que m 
han ocurr ido en Portugal, se tigní 
vas noticias, las que dan 
berse declarado en huelga los enipj 
de .Correos y Telégrafos. 
Dato contesta. 
M A D R I D , 4.—Esta Unde se-ha 
la oontestaedón del jefe delf Gobio 
comunioac ión que 3c» únigié tí pi 
del Congreso, •reU'acionada'Coii 
de Maroeliiino Bomingo. 
La contes tac ión dicff así: 
«Reoibida la qamumcaoión, a 
a c o m p a ñ a un escrito limado porl 
señores diputados, los cuales soj 
e r r ó n e a m e n t e a juiicáo del <5¡ 
se iha linf r ingido lia ley de 9 d 
1912, que regula el procedimif 
que 'debe seguirse con los senador 
putados. _ . . 
Aunque por no ser misión y atón 
Gobierno, recon(oKcx) esta actitud,! 
coniflanza iein la justicúa de IOÉ 
civiles y mlilütaros y seguridaí 
ellos r e s g u a r d a r á n con esenj 
las i , ¿sdeiones ll'egates, el C ,̂ 
todo u t r ^ rel iará por el cumpra»! 
í a ley.;. . . 
K é nuevos submarinos. I 
Se iba commuicado -en el rom 
M a r i n a una nota oficiosa, enJM 
dice que los tres nuevos f"™1**! 
t r u í d o s en I ta l ia para a tloiaM 
navegan por sí y absolutamem*. 
dientes, sin novedad, a 'Pesar 
tiempo que los ha cogido. 
El crucero «Extremadura.. !«! 
p a ñ a . . .„ u 
E l ministro de Justicia y j a «' 
San Sebastián-
E l Minis t ro dte G^018;^ ."otei 
Hitado una nota, con tes j^ .* 
ción qulaihizo eJ 3efiar ÍJSisdel 
e n e l banquete de a s a m b ^ s » 
b a s t i á n . , ^ i c t r o noi 
Dice l a nota que el' rm^r i} I 
inMitajoión forana!. „ ^inSI 
EI3deca.no de • ' ^ ^ I d o M 
•le lennvió un oficio, non o'; ^ . . i 
deií Comité de honor, Y ' • i 
Mazo contestó a c ^ w ' , , o fr, 
A d e m á s el minustro •conce 
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E n ivista de las 
la prensa, ^ ^ ? ¿ l a ñ ó ¿ * 
señor iBurgos Mazo le ̂ abuga(lo^ 
sidentle de! Congreso c ^ |C QUJ 
rectificar la s u p o ^ ^ 
testó a la ™ m " ? T ^ - J 
miembro daP Comité d ^ ño de| 
el m i n i s t r o ^ 
an 
y ofrecí osUlabor 
erron, para evitar (p* 
alguna P*™™^ sus fr ce
gireso, d e b e l á n d o l e ^ 
Ecos de soce' 
Han llegado al > 
siguientes: ^ llStiiij-^ 
De Madr id . -Don A« j ^ é j 
Julio San M , 3 ^ ' d o n E j 1 » 
,De B a r c e l o n ^ - I 
man. ,n Do'1', ,1 Pr 
,De I>a C o r u n a - ^ 
m i l t o . d o ñ a D o ^ , ^ , , 1 ^ 
l iana Ru i / , áoi\A%fia 
Felipa Vn\hüen*: ° ¿ o W * l ¿ m 
na F e l i s a , M e c . ^ ^ 
tinez, dona Eme' M 
Narciso Maesd'- ^ f f ^ l 
De H i l l K i o . - n ^ ^ 
Enrique O r t e ^ ^ (m K t 
doña Elisa OiUn ^ }* p 
W u i 
^ tan 
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' iso die la Taza que l u d i ó ea Flandes y oon-, 
qiiástó ItaMa. 
^ero por esio inisimo resultan todos ellos 
, , j , XT * 'ig'uaiJes; v a r í a n los ipersonaies, vaiúa la1 itíip 
tro" correo de la l inea del Norts ¿ c i ó n > per{) el es ei m n - M ^ e 
Uoy ^ nuestra aiuaau una^yeccion tk.0 pai.ece como,s¿ m sus manos íuesen L a tirada inaugural. 
ares perteneoienie .ai Luerpo ae p e ^ n a j a g y acc ión io aocesonkv, y la tra- Por la tarde tuvo lugar la t i r ada de in -
enire ios -que m a z ó n ^ p^naiipal. 
ue la 
¿0 jíineies- . , _ íi1 . , I Sin enibau-go, el c a r á c t e r d» los persona-
K s e r a n atojados, U en el cuartel, quie1 j • «fjjoña Man ía la B r a v a » y «En I K i l e de l u i ' r f f f f ta h a b i t a d o para U^dea se lhapUeau> ed sod,, e s t á n a i n i r a -
- . ^ r i i a .L- c a b a ü e r i a y los sws i ^ - biemente dibujados, en «Ei Gran capi -
< eu ei..??! f r T ^ ^ S t ^ ^ ü ^ u e a n U f a n t e , sobre todo el í e l 
5 í e 1917̂  
•;iU:.-¿ li' regüuiLento dle lanoeros de Es-
ép* lo de jd'es y soldados senán dis-
: ••• ' S enii-e algunas casas partilcul!a,• 
Key CatoiiLoo. 
A pesar de todo, Ha obra se escutciha con 
agrado. E n el segundo acto tienia un canto 
a lia AMiambra m u y iierinoso. 
Bien iba iheclba Mai ' i a Guerretro én elegir ^ Í L l í d a d de alojados.. 
^ l e g a d a de^es i^ m ^ i e r o s ^ t e l e g r a - para su.beneficio; la i i g u r á pu-
M* uljeae a p r á c t i c a s miilitanea 
lista5 o ü Más fuerzas a Santander. jante de D o ñ a Isabel a d q u i r i ó con ella no 
O s 
* poco relieve y majestad, *iiiendo muy aplau'-
v asegura que i ioy v e n d í a n a nuestra • ̂  lwM¿m<i¿ ^ m í o s a s ü a n a s l i i l í s de 
& S u vanas electoyos i p e i t e n e ^ t e s _ ^ ^ . ^ f entre €Uaa una dtí Sus Majestades, 
i S i ^ ' ' ^ ^ u M:UÍ-YU; í e tgUÍLr11-i que i i o m w o n l a fiesta üon su preiencia. 
« Burgos, que, coa los destacados ^ y lho es necesaiúo decir qu? Fernando 
g l p i"» ' y V ' n í n ^ ^ í « U i ^ - ^ Mendoza too e i personaje de: 
••" ovmm- b a t a ü o n perteneciente a Umr i Capllá¡n p r e s t ó l e en La o b r i toda 
iiiá. cababemsidad y nobleza que en él san 
peciu"Jiares. 
Y al t e r m á n a r el ú l t imo acto toda lia com-
p a ñ í a recibió caiuirosos aplausos de des-
pedida, .por los que ¿ « e d é n ver los ilustres 
actores el dése»! de volverles a apilauidir 
muy pronto. 
SANTIAGO DE LA ESCALERA. 
0o • 0 -
8ALON 
MÚSICA Y T E A T R O S 
PRADERA 
adel 
- «La tún ica amari l la». 
•uantas obras ba puesto en escena la 
^•nñía ('.iMU-eiioi-Mendoza, es é s t a la m á s 
'¡upal"' 
^ S c i ó u de una comedia inglesa, he-
estilo calino, dicen los carteles. Y 
que ¡eá líibor digna de aplauso 
ínl esta compañía que, «a l t ando por to-
A N .obslacuios'e. impon iéndose a todo, 
E L CARBON 
•3 i!, i fonocer- en esta obra una ooino iWS Uil ,.. 
ESCASEZ DE COMBUSTIBLE 
EN SANTANDER 
Y a va picando en h is tor ia la escasez, de 
c a r b ó n que -hay en eMa capi tal , y que 
^ e ^ a ofrecer al púfiiáco de aihora : ̂ ' ^ t i t u y e una g r a n p r e o c u p a c i ó n en to 
e ía infancia del ar te diamáti ico, 
^^ju^rado a elecUsmos, una ya obra tod' ' (iüs ^os ^0g'ares> -amen de una i n e l u d i ' ' ble ob l igac ión que cumpl i r en las au io r i -
dades encargauas de que ese combusti-
O . 
• 1 1 
f S a r a ü i . e n t e , ,d públ ico. Ha masa 1 — - — 
in,:Iiada pub ico anock'na y vulgar | N ,h l a t i tu lad j ^ de 
üa a ver e x d ^ i ^ e n i i e 1 ^ o ^ s b . ^ J r e ú n a p e r i ó d i c a m e n t e 
ara esas deooraciones e sp . end jd^ | toinar c iw/ , e f i cac ia s€ m 
Jjssptuosidacl l ^ w * * k ™ Í ^ J o pocas veces cumplida. 
es-
^ ojos de a i m a g i n a c i ó n y no com- j E ¿ l e n e s t e r q ü e las autoridades, y . 
& q u e pueda basiar con que el Coro I ¡iiá]m,ent,e el gobernador c iv i l , U p ^ 
l L : ..Esio es un puente o un j a r d í n , o *iOQ&n ¿ e b i d a m l n i e todo lo referente a l 
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Pfior Osst»rl01 J 
a s a r n ^ " ' 
uia pinte el lugar con los m á s bellos 
de la .Naturaleza. 
y0 ceouerdo que cuando se es t renó en 
•Madrid esta obra, todos ¡os «níticos se que-
bande la indiferencia, -don que ¡había si-
rio recibida por el púbiieo. D e s p u é s la deí, 
vCl)11jitói) que nada me e x t r a ñ ó esa acti-
j : j , . . ¡.úbiieo, y sobre W o pensando que 
Ulraiiaba de un publico de gusto m á s es-
Vjafcado aún que el que liaoe a ñ o s h a b í a 
visioiun la misma indiferencia «Las aves», 
le Aristófanes, que osla misma c o m p a ñ í a 
cuerdo mal, r ep re sen tó no sé en 
iión. 
usas por que esto sucedo son m u y 
de hallar. Hacv mucho, tiempo vie-
¡uu. iioo prestigiosos escritores, que se 
lUjpan de estas cosas, buscando el o r i -
defi una!, y cada uno encuentra uno 
into, y n-i-nguno acierta con e! verda-
I Pero sea por lo que sea, es bien lamen-
fe que el!'público no encuentire para es-
icomedia tan interesante otro calificati-
jqueel de KUIIÍJ lata», t^do por no llegar 
iver la pofcíiía de la ingenuidad. No sabe 
nerse a tono con la obi-a que tiene de-
"e sucetie 'allí púhiioo algo de lo que 
üia a un señor grave, y sesudo 
le aquella a l tu ra a que le h a b í a n 
ntadíi los años, quisiem juzgar los ac-
de un miño, sin descender con el re-
firió Asu edad infant i l . 
En L'; mismo prólogD nos i o dice, el Coro:, 
fc'Aíejados del presente enojoso, imagi -
ta ciudad, y ya que no pueda, o no quie 
ra , t e rminar con un rvonopolio irr i tanite, 
por cuya d e s a p a r i c i ó n clama la m a y o r í a 
del vecindario—como p r imera perjudica-
da en el negocio—, que vigile y comprue-
! be la cantidad de toneladas q u é entran 
en Santander del c a r b ó n l lamado de ta-
sa, procurando lleguen en su tonalidad y 
sin mixtificaciones, a l vecindario, que 
hoy prefiere pagar m á s caro ej c a r b ó n 
para industrias, que comprar el que le 
dan como «de t a s a » , con un 70 por 100 de 
cisco y i i e r r a . 
Esperamos confiadamente que el s eño r 
gobernador e v i t a r á el abuso presente *y 
d i c t a r á reglas que atajen ego í smos par-
ticulares, en perjuicio de los vecinos, cu-
ya mi s ión tutelar le e s t á confiada; y por 
que tenemos tan b^j í t ima esperanza, no 
decimos m á s por hoy, r e s e r v á n d o n o s pa-
ra cuando proceda t r a t a r de la ges t ión de 
lia Junta de Subsistencias en re lac ión con 
tal a r t í c u l o , y de las diversas derivacio-
nes que de-ella han suigido, todas con 
notorio perjuicio para los consumidores. 
M a t e oaval en ei mar del Herle 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 3. 
Dos tíiragaminas incendiados.—Un avión 
abatido.—Fué una sorpresa. 
LONDRES.—El Almirantazgo ha publ i -
que hab.is vú dito a ser n iños» . Y sale catl0 el siguiente comunicado: 
Ipasode toda extrañeza, v nos dice t am- ' "Durante la m a ñ a n a del s á b a d o , a l lar-
'inquesi algún lance t r ág ico promueve So ¿el litora'H de Jui land, nuestras fuerzas 
""•a Maridad no hagamos por conté- ligeras ton destruido cuatno d r a g a m i n á s 
risa. i alemanes. 
Yes sabio el consejo, porque inconscien-! Un comunicado oficiaO; dtel Almirantazgo 
"ifnte Peímos mando veíaos que, des-' d a n é s s e ñ a l a que •durante un combate na-
sde morir Dos personajes, é s t o s ' s e le-1 va'1! afl largioi del iFjort de Ringkoebirg, 
^ y íu-ben al cielo por una escalera,! entre torpederos b r i t á n i c o s y d r a g a m ú n a s 
¡-- -"as por efli estilo. ' j armados aHemtianes, cuatro dragamiiinas 
íMcon esto nada pierde la obra; m á s ' ^ a n sddo edhados a pique por (los torpede-
*éceme que gana. Desde que'se le- ' ros , y otros das h a n sido incendiados. 
i telón pana comienzan- la represen-1 Una parte de su t r i pu lao ión , o sea cen-
nfiiiia, respirase un ambiente muy ' tenares de ¡hombres. Iba ganado la costa, 
"""o lleno uie poes ía y de encanto; 1 siendo reoogida por las autoridades. 
(Quedaron a bondo mudhos muertos. 
Un buque armado asis t ió desde la costa 
codidental de Jutland a Wa (escena del nau-
fragio.» 
Los dragaminas explotan. 
LONDRES.—En cuanto empezó el com-
poesía de i ieadís ima, quintaesen-
.<lú un encanto su i i l , suave. 
^¡Jpalabras escogidas forman ios deü-
•«pensaiuiianu^, y entre sus hilos su-
^suTgieudo la farsa. 
1 eua aparece ya el Coro, que todavía hi ii ^ o, que louiavia i^i tu^íxi^^.—i^n ^uamu cx i iyc^ 
2 "egado a tener la importancia que ' bate los mar inos alema/nes se a r ro jaron 
"'a-.-anzar en led teatro griego. E n ' a l agua, siendo salvados 122. Mur ie ron 
-) ei; tocto, se ve cómo el teatro chino 
T S I al ^1'ie8'0- Su;i personajes 
^i0k-n grandes- e e ñ o r e s , podero-
, - "» tierra, y e sp í r i t u s celestiales. 
M Jm Fatalidad, que «anduce a 
lirSf "ajies °ni|,M'"s basta el fin t rág ico 
^, • aparece ocuiito entre las máx i -
U3 vaheaiu.' Vu I Iu ( i i t , el hijo del 
, v T ..Iia t r ansmutacdón de las al-
f;,: '•••.nbenlc Vu I l u Üdt, di hijo del 
v̂ ; , ; '" ''•lu y de la infeliz Chi M u , 
• • espíritu de sus antepasa-
•r-^íu.nr . 611 el con üarnie mor ta l , y 
•ni.froi10»!! rí,.6- UUIi,|' dlc' Flon de Mayo, llega 
,; u.n..w<' túnica amarilla, atr ibuto dft X 
ñor, y P1 1 
t ronWífül i l ' 
s o c i 
l Sa 
i i ( ] a ( 1 ^ rill , t r i t  e alta 
PSda :,a übra ; P'-'ro' en el fondo de 
•ten i ¿UnaJ roso f í a de la vida, conté-
% tnr de sus personajes 
m í ^ c"lllú s ímbolos de todas 
g ' 68 de 1,a vida. 
itorJ^ dislJOner de m á s lespacio y 
m ^ t ^ f 1 ' mi a t e n i d o estudio de 
Í H a n ^ lnt.tí,10santt!> a la que Dena-
la 
i'ei/r"1"1 'Cün la obra ilia si' 
K d t e r C e n a m ' la c o m p a ñ í a Gue-
lesan41' > q>ie no es posible supe-
1110 Dona rnaiKio Di'az de Mendoza 
"̂ ca a m-a t- oer las 'cosas no las 
¡ ^ M o ^ i ,s' H1̂ ' Ias fiomple-
E H f c , s l!ios deL^es que, por 
ESiei^re unT (iU,-• ^aliezcan' Para éi 
t? es Vup . a gran miportancia. 
I^pafih u. eil0 ie ayuda el tener 
^ ei! fS" CoirLpleta como la suya, 
1(* duñ "Pasión altar líos nom-
realzaron la obra con su 
^ poner 
fc^pp ^aducir la , lodo el valor 
'avivo , y sonora, a la par que .J latui'ail. r 
ípTonor- . ,M^\ /£1 . , f11 , , , ayor m t e r é s del espec-
1 ' . P ^ ^ ^ a d co  OUÜ la obra. hHu 
« V U a t n . u r 11110 11 "no todos los 
dofl 'p I "aro,, parte. 
d". .1 "lucho Aban ta"^ r ap laud ió bas-
" v f ' No' .n íílle ^a-n dedicados esos 
to^Para i,all'fvt;ría >'ü -a •(ic;ci, <l»e 
^ 2 a obra = Pero a veces es-
8 de it-, "fwwvincias» sueüen dar 
^ j o r gusto que los de ia 
,ÍN' ¿VL 
agf G> '* ,1 
«El Gran Capitán». 
Marquma, .celebró ayei 
[er í 
M ^ m s f ' e llGtriz M a r í a Gue-
. / ^ j u , ! , ! ^ ^ , compañía . 
• • i v,idaespesa los dos au-
l ^ i l o lv.u J1|á^ alninoo por ese 
S^banvw , 11-0 P0¿ticü esjiañol 
^ i n á w eJ ülro diii- ^ lo* <los, 
LIII r.a. labil1(|ad en gj gest(0( teatra. 
1 'idgiji/ 
•"' ^uñwrciu,hl,a elei«il1 Para sus 
dos y hubo varios heridos. 
Los alemanes salvados han sido lleva-
dos lá Rengkojoeking. Mucha gente que 
presenc ió la batalla, asegura que dos 
aeroplanos alemanes lomaron paite en 
la refriega, siemdo abatido uno de ellos. 
Durante la. m a ñ a n a de ayer un g r an 
n ú m e r o de cruceros e 'hidroaviones ale-
manes Uegaron al lugar de la lucha. 
Los testigos tefieren que los dragami-
nas explotaron horrorosamente, porque 
t e n í a n dentro enorme cant idad de minas 
cargadas. _ 
Más noticias del combate. 
COPENDlAGUE.—Otras noticias recibi-
das de Rengkojoeking aseguran que los 
cuatro dragaminas alemanes atacados 
por los destroyers ingleses, quedaron 
destruidos completamente. 
T a m b i é n se afirma que en el combate 
tomaron parte aeroplanos y submarinos. 
L a sorpresa. 
Se afirma que los navios ingleses ata-
caron a los dragaminas germanos mien-
tras que és tos se ocupaban en re t i rar los 
aparatos sumergidos en el campo de m i -
nas. 
L a versión alemana. 
B E R L I N (Oficial).—En las pr imeras 
horas de la m a ñ a n a fol s á b a d o se e m 
contraron, al Norte de Haorhar i f f , pat ru-
llas de seguridad alemanas con cruceros 
y torpederos ingleses. 
D e s p u é s de. breve Lucha, obligamos a 
retirarse a l enemigo. 
Nosotros tuvimos que encallar cuatro 
pesqueros que u t i l i z á b a m o s como explo-
radores. 
La varadura tuvo lugar en aguas da.-
nesas, c r eyéndose que la mayor parte de 
sus tripulaaites han desembarcado. 
L a referencia danesa. 
COPENHAGUE.—Los pe r iód icos dane-
ses dan cuenta del combate naval ocur r i -
dg al Noroeste de Haornariff . 
N ó v e n l a y ocho t r ipulantes alemanes 
han desembarcado en el puerto de Djei-
rejaard, 
Probablemente s e r á n internados. 
Dos de los desembarcados e s t án her i -
dos y un fogonero se ahogó . 
• Catorce barcos ingleses 'hicieron fuego 
sobre los pesqueros estando encallados. 
T I R O NACIONAL DE ESPAÑA 
Entrenándose. 
A las o-Qce de la m a ñ a n a estuvieron en 
el pol ígono de t i ro de l a R e p r e s e n t a c i ó n 
^ e i i t o - vqu'eíse adaPtan mé& a 1 de Santander, iSu Majestad él Rey y los 
' ^U'el™81'- kusca darnos en infantes don Carlos, d o ñ a Luisa, don A l -
nervio fuerte y glorio', fonso, don Raniero y don Jenaro. 
a u g u r a c i ó n . 
.A las tres y cuarto llego, l a fami l ia real, 
que fué recibida por los señores ' Pombo, 
C u m i á , Castro, Pereda (don José M a r í a ) 
y S a ñ u d o . , -
En cuanto llegaron los Reyes se proce-
dió a hacer las m a t r í c u l a s para la t i rada 
de campeonato local. .' ; • V , 
Sé mat r icu la ron Su Majestad el Rey, 
los infantes don Carlos, don Jenaro, don 
Raniero, don Felipe y don Alfonso; los 
s e ñ o r e s don Gabriel Pombo, don Juan 
Maihuél Mijans, c a p i t á n don Julio Cas-
tro, c a p i t á n don Claudio Constanzo, don 
MTatfue] F e r n á n d e z Píicheco, c a p i t á n d i n 
Miguel B u r g u é s , cabo del regimiento de 
VaTencia Pedro Garc ía , eoldado de p r i -
mera del mismo Juan Bolado, sargento 
Eduardo Rogma, don Francisco Cumia, 
don José M a r í a Pereda, don Electo Cas-
t añedo , cap i t án , don Manuel Toledo, don 
Francisco Lóoez Iztueta, don Ladislao 
Sáinz T r á p a g a , don Salvador Bergés , 
don Benigno Diez de Salceda, don Grego-
r io Mazarrasa Réío la , don Lu i s Corpas, 
dqn Antonio Gorordo, don Enrique Mo-
winckel , c a p i t á n don Avelino dé la Igle-
sia, don Luis Peypoch, don Vicente Diez, 
don Ricardo del Móri to , don José del Mé-
r i t o y la bella s e ñ o r i t a Amgela del Mé-
r i to . ' 
Terminada la t i rada y hecha la clasi-
ficación," obtuvieron los siete primeros 
puestos y fos premios correspondientes, 
los señores siguientes: 
P r imer premio.—Copa de pla ta del ex-
ce len t í s imo s e ñ o r don Antonio Maura., tí-
tulo de c a m p e ó n de la Represeni íación 
de Santander y medialla de oro, el c a p i t á n 
don Julio Castro. 
Segundo premio.—Un mauser y meda-
lla de pliata, al yoldado del regimiento de 
Valencia don Juan Bolado. 
Tercer premio.—Una pistola Browning 
v medalla de plata, al c a p i t á n del regi-
miento ds Valencia don Avelino de la 
Iglesia. 
Cuarto premio.—Pistola Campogiro au-
t o m á t i c a y medalla de cobre, al c a p i t á n 
de i n f an t e r í a don Manuel Toledo. 
Quinto premio.—Pistola Brownjng , re^ 
áralo de don Francisco Cumiá , y medalla 
de cobre, a Su Maíestad. el Rey. 
Sexto p remio .—Revó lve r americano, a 
su alteza el infante don Jenaro. 
Sép t imo premio.—.Una cesta de campa-
ñ a , al cabo del regimiento de Valencia 
don Pedro Garc ía . »• 
El Jurado a c o r d ó premiar con medalla 
de cobre a los s e ñ o r e s que obtuvieron 
puntuaciones mayores de spués de los ci-
tados. 
Los premiados son: el sargento Eduar-
do Rogina,. él infante don Raí i i e ro y don 
Gregorio Mazarrasa Réte la . 
Terminada la t i raba de campeonato. 
Sus Majestades se re t i raron entre los 
aplausos del p ú b l i c o y a los acordes de la 
((Marcha Real».-
conuwiuado trabajando en favor 
Humanidad. 
L a enfermedad ha continuado l iacien- tuadoras. 
Los ataques se suoedilemn tenazmente. 
iGraoias a la braivura de nuestras trapas 
nos mantuvimos leai todas nuestras posi-
ciones. 
A l anochecer ihicimos tres oficiales y 110 
soldados prisíionenos y cagamos dos ame-
Gran Casino del Sardinero. 
No diremos que la concurrencia fué 
ayer ta/n numerosa en e! Gran Casino co-
mo en la tarde y noche del domingo; pe-
ro la •animación en el baile después del 
té, y lo" mismo en los ^ e m á s salones y 
en la terraza, no desmerec ió , n i por la 
cantidad n i por la calidad, de los buemoe 
d í a s de agosto. 
Los tconciertos c lás icos tienen sus i n -
condicionales, y és tos j a m á s cometen una 
infidel idad con su afición favori ta: oir 
mús ica . Así , el de ayer tarde, estuvo a l -
go menos concurrido que los anteriores; 
pero los fieles devotos del divino arte, allí 
estaban, y como en este pueblo forman 
legión, la sal^i presentaba muy animado 
aspecto. Y no decimos a q u í riada de la 
bri l lante ejecuclúln y /de lióte nutr idos 
aplausos , porque eso va en su luga r co-
r r e s p ó n d i e n ' e . 
'Por la noche se rep i t ió la hermosa tra-
gedla,, de D'Annunzio, «La h i j a de Yorio», 
y, a fuer de veraces, diremos que no co-
r re spond ió el n ú m e r o de espectadores a l 
mér i to Insuperable de Margar i ta X i r g u 
y al i n t e r é s d r a m ú t l c o dé la obra- y su 
ejecución acabada; 
• • • 
Hoy s e r á otro g r a n d í a en el Casino. 
Después de las carreras, ya sabemos que 
todo aquel mundo elegante det lénese en 
nuestro g r an centro de r ec reó del Sar-
dinero, y h a b r á que ver la a n i m a c i ó n y 
brillantez de aquellos -salones. 
Por la noche se r e p r e s e n t a r á la obra 
maestra del i lus t re Leoncavallo, la ins-
p i r a d í s i m a ó p e r a «Pag l iaoc l» , cuya In-
t e rp re t ac ión es t á encomendada a las p r i -
meras figuras de la C o m p a ñ í a . 
El cé lebre tenor Fontatne y la notable 
cantante Mlle. Brunkd, los dos principa-
les art istas de la ópe ra cómica de Pa-
rís , han Initerpretado «Payasos» bajo la 
dirección del propio autor "de la obra. 
A esas dos pr imeras figuras- a c o m p a ñ a -
r á n el s eño r Huberty, en el papel de Ta-
deo; el s eño r Lamy, on el de Ar lequ ín , y 
el b a r í t o n o Valmora l , en el de SyWIo. 
• Es de suponer que esta noche se ve rá 
muy concurrido el teatro del Gran Ca-
sino. 
if i i n i i imm 
do r á p i d o s progresos, y estos ú l t i m o s d í a s 
el üoc tor cuneo ha leuido que operar 
nuevamente a l doctor Va i l l am , a m p u t á n -
dole el- aniebrazo izquierdo. E n cuamto 
se repuso ue los efecio» de la ope rac ión , 
este i lustre méd ico ha vuelto a continuar 
sus investigaciones. 
GOMUNIÜADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general 
del ejército i t a l i ano comunica el siguien-
le parte oficial: 
«Jin lodo e i frente, acciones de i 
'lie r ía . 
JtíJn el valle de Be ia rov í / a , d e s p u é s de 
dura lucha, avanzamos i iac ia ei- Este, 
urrasaiiuo colummas enemigas. 
u n violento contraaiaque del adversa-
rio fué eonnenido. 
Los prisioneros cogidos en el í r e n t e de 
los Alpes Julianos, ei sáoacki y domingo, 
.son oepo oficiales y '¿oH «oldados . 
Una acc ión realizada ayer nos permi-
tió recuperar una pos ic ión avanzada en 
el valle de Cebruy. 
Nuesuos alpinos cogieron una c a ñ ó n 
y tres a m e t r a u a d o r a s . » 
Otra vez sobre Inglaterra. 
LONDRES (Oficial.) — LOS aeroplanos 
enemigos han volado a l Este del condado 
de Kents, a las ouce y ciincuema y cinco. 
Aruó ja ron bonahas, algunas de las cua-
les cayeron en el mar . • 
Un aeroplliano eiueimigo voló sobre Do-
wer. 
Luego aparecieron hasta once, arro-
jando Domnas. 
L n hombre r e s u l t ó muerto y cuatro n i -
ños y varias mu jwes heridos. 
P A R T E A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de la 
tarde dice lo siguiente: 
«Frentio o r i en t á i—Despu iá s de viiotenta 
^ r e p a r a e d ó n , las divisiüaies ailemanas atra-
vesaron el 1 de septi'einbre él puna . 
A r a í z de corta lucha de a r t i l l e r í a , al 
Norte dal 'iiío, obíígamias a retroceder a ios 
rusos. 
Los moviimiieaitos de nuestras tiropas con-
tinuiaion regularmente con arreglo al plan 
preconc'ebudTQ. 
^ enepuigo tfia abandonado sus posicio-
nes ad Noroeste d«l Duna, 
Compacta» columnas enemigas se es-
fuerzan por aivanaaw en la caneteaa de 
Higa, 
Ejérait t) del ardhiduque José .—En te 
vahes situados allí Noroeste de Jos campos 
íoiiesta'i'es Ihemos aicamiMlo éxitos. 
A l Sur del, vadle de Trotus se han malo-
gradlo lios ataques rumanos, cerca dle ¡Uro-
deski. 
E jé rc i to del generial Mackeaisen.—En i a 
reigión m o n t a ñ o s a , entre el Sucoba y ed 
Puitna, cogimos 200 pvisioaieros-, auimep-
tándose ed n ú m e d o de ios cogados efl 20 de 
aglasto hasta 20 oficaaies y LliOO soldados. 
Nos hemos apoderado de 20 cañones , 6Q 
ametrailladoras y numeroso matieadal de 
guerra. 
Fuente macedóni^o.-^-Los ataques de los 
francesas se (han malogrado en Gratiina, all 
N¡oroeste de Monastir . 
Los franceses ihau tí&n'ido en DolKKPoCye 
un sangidento fracaso.» 
P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial de las 
treg de la tarde, dice lo siguiente: 
«En ed frente del Aisne, lucha violenta 
de artillie/ría. 
Entre Cerny y Hurtevlse, Jos alemarnes 
intie .taron 'en cuatro acciones sucesivas 
atacair nuestras posiciones del Noroeste de 
Hurteviise, siendo detenidos pon nuestro 
fuego. 
Otra tentativa en ia mleseta de Aillé, 
f racasó t ambién . 
E n lia o r i l l a derecha ddli Mosa, actividad 
de a r t i l l e r í a en el frente de Zamoeneán-
Reaumont. 
En eA Voevvre, u n golpe de mano enemi-
go no obtuvo resultado. 
A v i a c i ó n . ^ A v i o n e s alemanes h a n arro-
jado bombas sobre Dunikenque y BeMort. 
E n Dunkerque, vanias personas del ele-
mento c iv i l fueron muiertas y iheridas.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial facil i ta-
do a las once de la noche, dice Jo si-
guiente: 
«Fuego de au'tillería intermitentJe en va-
rios puntos del frente, adquiriendo mayor 
vió.:encia en Ha or i l l a izquierda del Mosa. 
Los franceses h a n rechazado ataques 
del lenemiigo en Ja Qhampagnlei, al Oeste 
de la carretera de Saint Hi la r io , (haciendo 
prisioneros. 
Fr-Tite oriental.—En lia tarde defli 1 de 
septiembne penetramos, después de fuego 
de p r e p a r a c i ó n , en Las trinetheras enemi-
gas dell Gema. • 
Lualia de a r t i l l e r í a vtiolieinta en eU lago 
Doiiran, a s í como en ed Vardar y Monas-
ür .» 
Riga en poder de los alemanes. 
dJKRLIN. (OfioialK)—Esta tarde hemos 
tomado l a plaza fuertlei de Riga, quie es el 
punto m á s imptoirtante de Rusia. 
A buenas horas. 
d^ETROGRADO.—Debido a la s i t uac ión 
apurada en que se encuentra Riga se ha 
dadlo Ja orden de evacuac ión . 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l Gran Cuartel general del 
e jérci to aus t r í aco , comunica el siguiente 
parte oficial : 
«Cerca de Sealatdnostorlizien Ihemos pe-
netrado en las t r incheras enemigas. 
!Frente i tal iano. 
E l 14 d ía de batal la hemos obtenido nue-
vos éxi tos . 
A l Sur deíli TirOl alrrehatamos algunos 
puntos de apidyo enemigos.». 
Lo que cuesta una ofensiva. 
El ejército americano. 
Aqué l l a s f a m o s í s i m a s Jiuestes, que en 
su d ía h a b r í a n de llegar a l viejo cont i -
nente, «proceden tes de t ierras de A m é r i -
ca, t a rdan en formarse y prepararse 
m á s , m u c h í s i m o m á s de lo que sospecha-
rori ío j elementos directores de los yan-
quis. E l mecanismo reclutador va mar-
chando con una lent i tud desesperante. 
• VIENA.—Las p é r d i d a s de los italianos j t ^ m o que no es fácil tarea la de h inchar 
durante la úlltima ollensiva han sido 150.000 ua í ^ r r o , como tampoico Jĉ  es Ja de i m -
provisar un e jé rc i to en- tan lejana base 
de operaciones, aunque se cuente con m i -hombres entre muertos y heridos. Tres barcos a pique 
AMSTERDAM.—A diento cuarenta m i - les (ie millones d ^ d ó l l a r s y se ofrezcan 
lias de Hammersest han sido hundidos dos 
vapores inglesies y urnu ruso. 
Audiencia especial. 
V I E N A . — E l secretairio de Estado ale-
m á n fia s idd recibido en audiencia espe-
cial por el Emperador Carlos. 
U L T I M O P A R T E A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l ú l t i m o comunicado oflciai 
facil i tado por él Gran Cuartel general del 
e jérci to a u s t r í a c o , dice' lo siguiente: 
« E r e n t e orieaitai.---En Focksani, afl/ Oes-
te y cerca de Tamopoil,, los ataques del 
enemiiga fueron reohazados. 
Frente i t a l i a n o . — A u m e n t ó ¿a actividad 
da a r t i l l e r í a enidiferentes puntos del fren-
te, espeoialmente en Tolmey y el Igonzo. 
tesoros a los voluntar ios; a l fin y a l a 
postre r e s u l t a r á un abigarTado e jérc i to 
de aventureros, sin fe, sin e s p í r i t u y s in 
patr iot ismo, un ejército ,de mercenarios 
en unos tiempos en que se baten todos 
los pueblos grandes de la vieja Europa, 
sin d is t inc ión de clases n i de c a t e g o r í a s 
sociales. 
F j a n c í a e Ing la te r ra esperaban mucho 
del auxi l io en hombres del nuevo factor 
que se h a b í a sumado a la causa de la 
Múl t ip le Entente; pero sus esperanzas 
han resuitado absolutamente fallidas, 
pues los Estados Unidos t a i - d a r á n mucho 
tiempo, desde luego, m á s de l calculado, 
en poder enviar a Europa grandes con-
Hiemos neahazAdo ataques i ta l iauo» en ^ingentes de tropas ins t ru idas a la per-
ol monte San Gabriehe. 
Igualmente fiemos reofiaxado gólpes de 
mano del enepiigp en Ja región de Gori i -
zia y Wiipaoh. 
Nos ihemos apoderado de u n a trincliena 
enemiga, cogiendo aeis oficiales y 140 sol-
dados prisioneros, y cuatro ametrallador 
ras. 
Los aviadores i tal ianos fian arrojado T0 
bombas sobre Triaste, resultando av&Piado 
elp alacio, episcoipaJ'. 
Hamos hecho m á s pr is ionero#.« 
Noticias varias. 
POU T E L E f O N O 
L a pola tíe la huelga, 
M A D R I D , a.-̂ A p m r de Jiabeuse pre-
sentado niucihos obreios ferroviarios de la 
Conripañía ddli Norte, c o n t i n ú a n ihaciendo 
aérvioio en algunas estaciones los ele-
mentos mil i tares. 
L a Pol ic ía de Valladoliid Jia detenido ai 
vocal ddil Sindicato ferroviar io Teodoro 
Gancía Soria, a quien buscaba desde los 
pasados sucesos. 
Pablo Iglesias. 
Ha mejorado notablemente Pablo Igiie-
sias. 
Es inexacto que por ency.rgo del Juagado 
le 'visiitaran dos méd icos fatfeníiie'S. 
Sólu Be 'visitó uno, y esto d e s p u é s de es-
cuchar al parecer del de cabecera. 
Acuerdo plausible. 
B l gobernador civi^l de Cuenca comiunica 
que ei y todus ios emplieados del Gobierno 
civiil i l iau acordado cader.un d ía de haber 
para alüiviar la s i t uac ión de los que íuieron 
víctiinias ded cuimipiimiento üe su deber du-
rante Jos pasados sucesos. 
Incluyendo e<l sueldo ddi gobernador, lio 
recaudado asciende a 75 pesetas. 
Vagón incendiado. 
E l 'gobernador c iv i l de Granada da cuen-
ta de que en la es tac ión de Loja se incen-
dió un vagón de s e r r í n de corcho, propa-
g á n d o s e las l lamas a otro que c o n t e n í a n i -
trato. 
Ambos'vagones y la m e r c a n c í a quedaron 
destruidos. 
Bárbaros al frente. 
SORIA, 3.—Cerca de Quintana Redonda 
í r e s pastores colocaron un m o n t ó n de pie-
dras en la 'vía deJ tren, miomentos antes de 
pasar un convoy. 
E i maquinis ta pudo ad^vtertir a tiempo leil 
pdHigro y parar lia m á q u i n a , logrando así 
evitar una ca tás t ro fe . 
Las autores de este salvaje atentado han 
sido detenidos. 
Cerca de Oosourrita se incendió un va-
g ó n que (llevaba gasolina, aceite y pieles, 
quedando destrozado. 
El nuevo abad de Silos. 
BURjGOS, 3.—En el monasterio de Silos 
se (ha dt'lebrado icón ¡gran galemnidad la 
bend ic ión del nuevo abad, Padre Luciano 
Serrano. 
En la ceremonia ofició el arzobispo y 
asistieron los obispos de Sailiamanoa y 
Jaca. 
Terminada el acto se s irvió un «lunah» 
a 200 ilnivitados. 
E l *Rey envió su fel ici tación al ndeivu 
abad. 
A Solórzano. 
V I T O R I A , 3.—A las diez y media de la 
m a ñ a n a Iha salido .pana Solórzano el con-
de de i á Mortera, con objeto de vis i tar a 
su padre, di i lus t re estadista don Antonio 
Man ra. 
Don Gabriel M a u r a r e g r e s a r á len breve 
a Vi to r i a , pues se ¡propone pasar m u y po-
cas horas en Solórzano . 
—Ha llegado di ex subsecretario de Es-
tado señior Hontoria , con objeto de recibir 
a su padre polít ico el ex minis t ro s eño r 
Allende Salazar, que l l a g a r á en bnave de 
San Sebastáiáñ. 
Suspens ión y procesamiento. 
ZAMORA, 3.—Por •«rden de l a au to r i -
dad m i l i t a r ha sido suspendida la publ i -
c a c i ó n del per iód ico «El P r o g r e s o » . 
E l redactor del mis i í io . Daniel Murga , 
ha sido encarcelado y procesado. 
Un choque. 
LUGO, 3.—En M-auforte han chocado 
.Los aviones enemigos' un tren mix to y un m e r c a n c í a s en el k i -
, han atacado lia ciudad de TriesCa por cuar- ' l óme t ro 347. 
POR TELÉFONO ¡ & vez, causando tinsignificantes d a ñ o s . Resultaron muertos Vicente Cadena y 
E l heroísmo del doctor Vaillant.—El ra- E"1 Golritzia, los ataques de los i ta l ianos José López, ambos empleados de los tre-
dium le abrasa y hay que hacerle cua- han fracasado. nes, y heriods graves los maquinistas v 
tro operaciones quirúrgicas. Las divisiones i tal ianas se <han arrojiado ' fogoneros de "los dos convoyes. 
PARIS.—El dóc to r Vai l lan t , jefe del sobre nuestras posiciones cou gran v M e n - \vvvvv^^ 
servicio de r a d i o g r a f í a del hospital La- oia en la reg ión de Madoni y monte San ; SEÑORITAS,DE RODRIGUEZ.—Profe -
rivoisiere, que desde hace m á s de. veiu- Gabi-ialle. • soras normales, Gómez Qreña, n ú m e r o 3. 
t'vvvvvvví vwvvvvvvvvvwvvvvvvyvvvvv^^ vvv\/vvvvvvvvvvvvvv^aavvv'VAAAaAAAaav\̂ \̂ vvvvvvwvvv 
Bou con Ccrb'ÉJiy 
fección y equipadas con esplendidez. 
E n cuanto a l ejérci to obligatorio, veri-
ficada la i n sc r i pc ión de mozos de vein-
t i ú n a ñ o s a t re inta y u n £ , que alcanza 
y a la resndtable cifra de nueve millones, 
enviaron ios diversos estados a Washing-
tou Jas listas nominales, c o n s i g n á n d o s e 
en ellas las alegaciones, Jas cuales al-
canzan el enorme promedio de u n 60 
por 100. 
Esta elocuente c i f ra da irrefutable fe 
de los entusiasmos que l a gue r ra ha des-
pertado en aqueJ p a í s ; como se vé, l a 
m a y o r í a de los ciudadanos disponibles 
alegan,casos m á s o menos legales de ex-
cepoión , y, en resumen, es m u y marcada 
la m i n o r í a que acepta resignada la m i -
s ión de defender con las a rmas en l a ma-
no Jog intereses nacionales. 
Como el tiempo apremia, el examen de 
las excepciones alegadas piensa hacerse 
con >toda rapidez y esta decis ión s e r á 
margen de un sin fin de disgustos y oca-
s i o n a r á un e jérc i to falto de e s p í r i t u , y, 
po r tanto, poco a p r o p ó s i t o para poner-
se frente a frente con las á g u e r r i d a s 
huestes de los Irnperios centrales. Con 
estas masas" descontentas piensa Yan-
quülandia ihiacer frente a líos alemanes 
eu Occidente y a los a u s t r o h á n g a r o s en 
el teatro aus i ro i ta l iano de operaciones. 
El reclutamiento se ha hecho por sor-
teo, al igua l de nuestras c l á s i c a s qu in-
tas. ¡Y luego nos t a c h a r á n de atrasados 
en los procedimlentosl 
iSegún Jas m é d i c o s civiles del p a í s , que 
odian lo que ellos l l aman el mi l i t a r i smo, 
han dado en decir en la prensa de los d i -
versos estados, que allí los cardiacos son 
legión, y no se Jes h a excluido por este -
défetetó o r g á n i c o del novís imo servicio de 
tas armas. 
Y entre dimes y diretes, protestas, i n -
ceitidumbres y otros excesos, el tiempo 
pasa y - los anunciados refuerzos llega-
r á n tarde y en p é s i m a s condiciones. ¡Y 
los pueblos de Europa, que luchan con-
r a el guerrero p o d e r í o germano, creye-
ron de buena fe en la eficacia del aux i l io 
marc ia l de Jos yanquis! 
U l t i m a h o r a . 
POR TELÉFONO 
En Gobernación. 
iMADRID, 4. l(Madruigada).)—Éf subse-
cretario de Gobieimación, al recibir de ma-
drugada a los peíriodlistas, lies man i fes tó 
que t e n í a que aclarar Jo que slei refiere a Ja 
conces ión de franquioia postaill del Con-
greso de ahogados que elei cdlebra en San 
Sebas t i án . 
L a concesión ¡fué hedha por 'ed minis t ro 
de l a Gobe rnac ión , y el correspondiente 
deareto fué fi rmado por Su Majestad el 
Rey después del Consejo celebrado e l jue-
ves últimia. 
Agregó que el s eño r Sánchez Guerra 
piensa permanecer breves d í a s en San 
S e b a s t i á n . 1 
El ministro—dijo—Jia ido a San Sebas-
t i án por obl igac ión , no ha recrearse. 
En su domici l io tiene teléfono y telé-
grafo para conestar a las consultas que 
los gobernadores civiles le hagan estos 
d í a s de permanencia en San S e b a s t i á n . 
Una conferencia. 
El s e ñ o r Dato ha conferenciado con don 
Basilio P a r a í s o , o c u p á n d o s e de Jos pro-
blemas planteados por los obreros. 
L á í íl Z • " M E R C E R I A 
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F r e n t e o c c i d e n t a l ~ E l s e c t o r d e C m o n e 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
Julio Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Partos, enfermedades de los n i ñ o s y de 
la mujer . , 
Consulta, de once y media a una. 
Paeeo de Pereda, 18, 3.°—Teléfono 828. 
Vega Lamerá 
Del Ins t i tu to Rubio, de M a d r i d 
Médico especialista en enfermedades de la 
Cont.» de 11 a 1.—ArciDero. 4. 2.°—Tel. 736 
TÜDOR 
Sección especial de ins-
talaciones de alumbrado 
eléctrico de automóviles. 
E l mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo TUDOR en 
los principales garages y talleres de Madrid 
y provincias : M A D R I D . — S A G A S T A , 18i 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a eeie. 
O C U L I S T A 
Consulta de doce a una, en W a d - R á s , 
f, 1.° En el Sanatorio Madraza, de cua-
..ro A cinco. 
Ernesto Gonzaivo 
ex ayudante de los doctoree Madinaveltia 
E S P E C I A L I S T A E N LAS* E N F E R M E D A -
D E S D E L A P A R A T O D I G E S T I V O 
De 11 a 1 y de 3 a 5.-DaoíS5 y velarde, 1, 3.° 
Pepinillos, Variantes, A--
T K V I J A N Q 
I B l a . n c a. 
L V W V W A A A \A/V\AA,A'VVVVVVVVVVVVV'VVV\A\(\,vvx A. Velasco y Compañía 
< r a 11 c u r t i d o e ix I t O P ^ Í L B ^ A . ] ^ r O J L c 011 f e c e i 011 d e l a O a s a 
Bonitas BLUSAS D E VUELO, desde 6 pesetas-JUEGOS D E CAMA., mantelerías, toallas, colchas etc ^ VESTIDOS PARA NIÑOS-MERCERU 
velos, guantes y faldas bajeras—Retortas, madapolanes, NANSUS, vuelas, BATISTAS, céfiros, PERCALES 
S o x n l » a r c a r o s ^ s m . m r s ^ S e n o 
Bolsas y Mercados 
B O L S A D E MADRID 
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Amortdiable 4 por 100, F . . . . 
Raneo Eipaf ia 
» Hispano Am«rican< 
» Río d« la PiatA 
Tabacos 
Nortf t i 
Alicante* . 
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i» ordinariafl./. 
CéduLas 8 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicoe. 
In ter ior , serie A, a 76 por 100; serie C, 
a 76 por 100. 
Amortizable, en carpeí ias provisionales, 
emis ión de 1917, /jerie A, a 92,15 y 92,25 
por 100; serie C, a 92,15 por 100; serie F, 
a 92,25 y 92,20 por 100. 
'Exterior estampillado, ¡serie F, a 83,35 
por 100; serie E, a 83,25 por 100. 
Obligaciones del Avuntarniento de B i l -
bao, a 87 y 87,25 por 100. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, a 2.225, 2.235 y 2.225 
pesetas. 
Crédi to de la Unión Minera, a 540 y 
550 pesetas. 
Fer rocar r i l del Nonte de E s p a ñ a , a 341 
y 345 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.825, 3.830, 
3.825, 3.835, 3.840 y 3.850 pesetas, fin co-
rriente; a 3.900 pesetas, fin del icorric-nte, 
con p r ima de 100 pesetasra 3.850 pesetas, 
fin corriente, en voluntad; a 3.750, 3.765, 
3.750, 3.705 y 3.760 pesetas. . ' 
M a r í t i m a Un ión , a 3.500 pesetas, fin 
corriente; a 3.450 pesetas. 
•Vascongada, a 1.825 pesetas, fin co-
rriente; a 1.800, 1.790, 1.795, 1.800, 1.790, 
1.800, 1.795 y 1.790 pesetas. 
iBachi, a 2.790 peseras, fin corriente, y 
a 2.750 p e s é t a s . 
V a s c o - C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 
1,900 y 1.880 pesetas, fin corriente; a 
1.855, 1.830, 1.820, 1.840, 1.835 y 1.830 pe-
.setas. 
A u r r e r á , a 1.130 pesetas. 
Can tábr ica , de Navegac ión , a 800 pe-
setas, fin corriente; a 750, 755, 760, 765 y 
770 pesetas. •» 
•Guipuzcoana, a 1.710 pesetas. 
Izarra , a 825 pesetas. 
.SabeTo y anexas, a 1.065 y 1.060 pese-
•tas. 
Vi l l aodr id , a 515 pesetas, fin corrii-nfe, 
y a 500 pesetas. 
Basconia, ordinarias , a 1.050 pesetas. 
Papelera. E s p a ñ o l a , 104 por 100. 
Resinera E s p a ñ o l a , a 260 pesetas. 
Duro Felguera, a 226,. 224, 225 y 224 
por 100. 
Aurora , a 180 pesetas. 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l de La Robla, a 79,50 por 100 
Idem de T u d e l á a Bilbao, especiales, a 
98,75 por 100. 
Idem de Asturias , Galicia y León , p r i -
mera hipoteca, a 64 por 100. 
Idem de Alsasua, a 89,50 por-100. 
slKéro v an&x&s, a 100 por 100. 
[ l idn ie léc t r i ca Ibé r i ca , a 101,50 porJOO. 
Cambios sobre el Extranjero 
Ing la te r ra : Londres -cheque, a 21,60; l i -
bras 18,670. 
S A N T A N D E R 
Aéciones C o m p a ñ í a Sanumderina de 
Navegac ión , seis acciones, a 1.570 pese-
tas. 
Idem Vasco -Can táb r i ca de Navegac ión , 
35 ajcciones, a 1.817 pesetas. -
Idem M a r í t i m a Un ión , nueve acciones, 
a 3.475 pesetas. 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , sin '-o-
dula,. Ü) 115 por 100; pesetas 16.000. 
1 d r i i i id . Azucarera de E s p a ñ a , ordina-
rias, a 44 por 100; pesetas 20.500. 
l u i e r i o r , 4 por 100, a 75,75 por 100; "pe-
sf4as 50.000. 
Amortizable, 5 por 100, a 94, 94,15, 94,20 
v 94,70 por 100; pesetas 31.000. 
' Carpetas de i d . i d , , a 92,35 por 100; pe-
setas 7.500. 
•Obligaciones del lAyuntamiento de San-
tander, 5 por 100, a 80 por 100; pesetas 
3.500. 
Idem fer rocar r i l de Barcelona a Alsa-
sua, 4,50 por 100, a 89,85 y 89,90 por 100; 
pesetas; 64.000, 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
Por la t ropa . 
Suscripción del Círculo Mercantil e In-
dustrial: 
Pesetas. 
Suma anterior 5.594.85 
S e ñ o r e s Sánchez Hermanos 10.00 
Don Francisco Fayet 10,00 
Don Juan José López Dór iga 5.00 
Don Francisco .GarmiMidia 5,00 
D. Díaz F. y Calvo 25,00 
Dofia Consuelo G a r c í a 1,00 
Don José Rui7. Hoyos 5,00 
liona Manuela Sai cines '. 0,25 
¡>ón J e s ú s G. del Castillo , 25,00 
Don Toribio Cubero 10,00 
Doña Teresa Cubero 1,00 
Doña. Eduvigis Cubero 1.00 
D o ñ a Eduvigis San Emeterio 1,00 
Doña Rufina. Rubio 0,10 
Don Angel Garc ía 2,00 
Don Alejandro Gi lardi 10,00 
Suma y sigue r.. 5.706,20 
tención mnrftimr 
El estado del tiempo —Kn La Coman-
lancia de Mar ina se recibió layer nn, te-
legrama del seño r Orcolaga, de San Se-
b a s t i á n , anunciando una galerna, del 
Noroeste. 
Con este motivo se izó en la citada Co-
mandancia la bola negra, encend iéndose 
oor la noche el farol de luz encarnada, en 
%ei\ei de peligro. , 
Algunas vaporas y traineras de pesca 
oeimanecieron amarradas en Puertoichi-
•o, s in sa l i r a sus faenas. 
Él Observatorio central no acusa n in -
gún cambió importante del tiempo en 
veinticua'tro horas, y el parte del semá-
roro acusa Nordeste flojo, marejadil la del 
.nismo y neblinoso. 
El «Reina María Cristina».—A lae tres 
ie la tarde sal ló ayer para Bilbao, con-
duciendo carga general, el t rasa t lán t i í cp 
'Reina M a r í a Crist ima». 
Del vecino puerto s e g u i r á viaje a E l 
Ferrol , donde e n t r a r á en el dique para 
haicer algunas p e q u e ñ a s reparaciones. 
Mareas. 
Pleamares: A las 5,7 m. y 5,26 t. 
Bajamares: A las 11.25 m. y 0,0 t . 
S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de Lavín (Anita, M i -
i lagirog v Lola), Arrese (Mar í a ) , B a ñ a d a 
(Cannim y M a r í a ) , Ingelmo (EmliMa y Ma-
^rinca), Torcida (iPillar, Glotilde y Maraohu), 
; Freiré. (Bvangelina y M a r í a Luisa), iBlanc 
) (Carmen y dMUir), Pascual, Méndez, Gó-
mez dw H'a" Torre, Corpas, Toba (Pastora). 
I F e r n á n d e z ( M a r í a - d e lias Angeles), Miar-
' t ín Riva, H e r r á n , Gandarillas, Porras, 
i Agüeros , Maya, Díaz, Probaran, Bárce -
na. Baú l , Rainero, Sándhez y Albéniiz. 
Del sexo fuerte estaban los señores de 
Pascuai, Cobo, iBotín, Traver, Abaseal., 
Toba, Arrese, Ailtíay, Obregón , Qudntani-
11a y loitros que sentimos no recordar. 
E l concierto, a cargo de ios excelentes 
artistas sieíñores Franco (piano), Jimiénez 
(violm) y Tailta-vulI (viioloncello), constitur 
yó u n éxi to , por la primonosa linterpl'etar 
c.ión de las é s e g i d a s obras que figuraban 
fon ©I prognama-, 
El «Intérpiezzo» de "Goyescas», p á g i n a 
sublime del ininor ta l Granados, i le jó 'enr 
cantado al selecto auditorio y tuvo que s^r 
repetido. 
El :\7Íolinliista seftar J iménez es un art ista 
que sabe aunar un prodigioso- mecanismo 
con una pureza de sonido y dicción exqui-
sitos. I n t e r p r e t ó de forma «soberbia el 
«Aria», de Bacii. 
Eil s eñor Tailtarvull, eil cononidio violonce-
Í}d dell Cuarteto Españo l , no hizo m á s que 
agregar una corona de Haurel a las 'mut íbas 
que l eg í t imamen te lleva loonqu.istada.s. Con 
éso e s t á Ihectho su leilogin. 
Y. . . Pepe Franco, ese artistazo ifue ¡ha-
b ré i s aplaudido a c o m p a ñ a n d o a Cansado 
en 'La -F i la rmónica , nos deleit<i con las de-
Itícadeza.a deii' «pi'edosiisniu dl^ibusfliano» y 
la, ma.gistdia-} ejecución deil grandiosio •«tSa.ii 
Franoisqoi», de Listz. 
A contijiuaioión del conioierto se ceflebró 
el cot i l lón, quie íuié d i r i g ido por la moní -
sima Luliita L&P/ity y don, Antonio Bot ín , 
quio fueron muy felicitadlos por .las or igi -
nal'Jes figuras que linventaron. 
Yia büem tarde temninó esta ag radab i l í -
sima fiesta, que d e j a r á inolivádables re-
culeirdos en todos y cons t i tuyó un gran éxi-
to ipara sus organizadores, 
P. 
Con g r a n esplendor, tanto por ell' n ú m e -
ro como por la calidad de agistieaites, se ce-
leblnó ayer en ell efllegante Casino de Solares 
el anu-nciado clolniciierto-coitiillón. 
Del b r i l l an t í s imo aspecto que pi^esentaba 
!a sala, ihablan m u y claro líos nombres si-
guientes : 
a l i imbmdo públ ico , situado en la, calle de 
los Remedios. 
Servicios de la Cruz Roja, 
En la Policl ínica, instalada /en el cuar-
tel de la Cruz Boja, fueron asistidas ayer 
25 pe monas. 
Guardia que mejora. 
Rl guardia c ivi l herido ayer, a l caerse 
del caballo que montaba, y que fué cu-
lado en l a -en fe rmer í a del h i p ó d r o m o , por 
los facultativos don Marcia l Alonso y don 
Vicente C a r r e d ó , mejora notablemente de 
sus lesiones, en el hospital de San Ra-
fael. 
ínspeccióD de Vigilancia. 
Otrc detenido. 
A y e r fué detenido por la Pol ic ía , co-
mo complicado en el robo cometido en la 
re lo j e r í a de Angel Suero, e'n el pasado 
mes de agosto, un hombre llamado San-
tiago Gómez Montes, el cual i n g r e s ó en 
La cárcel , a d ispos ic ión del* Juzgado que 
entiende en el asunto. 
SUCESOS DE AYER 
L a educación. 
Ayer fué deiiunciadi) un inotoris'a de 
la Red S a n t a n d e i ¡ n a , que fal tó de pala-
bra a un caballeio cuando éste m a n d ó pa-
r a r el t r a n v í a frente a la capilla, de San 
Roí pie. 
Entre vecinos. 
Por cues t ión de los hijos cuestionaron 
ayer tarde de palabra y obra, en ka ealle 
de l a E n s e ñ a n z a , dos vecinos llamados 
Marcelino Cima y M a r í a Barba. 
Fueron denunciado^. 
Los autos. 
A y e r fué denunciado un m e c á n i c o que 
guiaba el auto n ú m e r o 2.-443-M., por es-
i tropear con dicho vehículo un farol del 
T r i b u n a l e s 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar el ju ic io oral , de la 
causa procedente del Juzgado de ins-
t rucc ión del dis t r i to del Este, seguida 
soni'.ra Mariano Vlar M a r t í n , porque el 
4 de septiembre del a ñ o ú l t imo , en la ca-
lle de Ganaíe jaa . de esta ciudad, dió un 
golpe a su mujer Aurora A n t u ñ á n , cau-
sándo la lesiones que ta rdaron en curar 
veinti.cinco d í a s . 
El s eño r fiscal calificó los hechos como 
consfitutivos de un delito de lesiones me-
nos graves, de au tor al procesado, para 
el (pie p i d i ó la pena de cuatro meses y 
un d ía de arresto mayor y pago de eos' 
as. con cuya pena se coniforinó el su^ 
nía l iado en "ej acto del ju ic io . 
Suspensión. 
El jnii- io oral s e ñ a l a d o para el d í a de 
ayer, en causa procedente del Juzgado 
de iúa t rucciói i de S a n t o ñ a , seguida, p o r 
injurias , contra Adolfo F e r n á n d e z Fom-
perosa, t&é suspendido por enfermedad 
del letrado defensor de la parte quere-
llante. 
I 3 o ^ Í X r i t o f i a . 
En la tarde dtei a y á r salieron para SaSór-
zano los individuos que componen la Co-
miisión onganilzadora de illa carrera d d l s t a 
que se ce l eb ra r á el p róx imo domingo, con 
el objeto de ver las cfaindíiciones en que se 
encuentra la carretetna donde va a verífl-
•a.rse eatet pruleba. 
Ha quedado establecido el control1 de 
viraje en Solórzano, frente al establecl-
niii nlo de don José M a r í a Sierra, h a b i é n -
dose lütfrecldo dicho seño r a obsequiar a los 
corredores. De este ml^mo pueblo se han 
elegido 'Varios jueces volantes, y se han 
fijado los puestos para i a Cruz Roja en los 
sitólos m á s ipieilügrosos de!i trayecto, a s í co-
mo t a m b i é n tos jueces fijos. 
' M a ñ a n a d a r é detalles de los premllos v 
el reglamento pouv que se r e g i r á esta ca-
rie na, quie con tanto acJi&rto es t á organi-
za ndo La «Soiúedad Cultural Depor t iva». 
Ei, CORRESPONSAL. 
CP'E 
En Santoña . 
Nuestros lectores a u n r e c o r d a r á n el 
•triunfo alcanzado por el «S t rong Club», 
de esta localidad, en el vecino pueblo de 
S a n t o ñ a , jugando oontra el « S a n t o ñ a 
i " , i '.» la copa donada por el Ayunta , 
miento. 
Pues bien, anteayer domingo, y con 
motivo de un reto lanzado por Jos santo-
ñeses , que sin duda no habian quedado 
satisfechos con el resultado leí par t ido 
.a interior, tuvo lugar en él 'hermoso cam-
po de Berr ia u n segundo encuentro entre 
estos dos equipos, resultando nuevamen-
te venoedor el «St rong» por cuatro goals 
a uno. El par t ido resu l tó i n t e r e s a n t í s i -
mo mucho m á s r eñ ido que el anter ior , 
por estar el « S a n t o ñ a F. C.» notablemen-
te reforzado y haber jugado, los santande-
rinos cómo en sus mejores tardes. 
Hccihan mi m á s sincera fe l ickación los 
peques del ((Strong», que han sabido man-
UIOM- a buena altuna, fuera de casa, el 
pabel lón futbolísi&co m o n t a ñ é s . 
El «Español», de Barcelona. 
Eéte potente etpiipo c a t a l á n s e r á el en-
cargado de inaugurar la p r ó x i m a lempo-
rada íiMholística que es tá preparando el 
«Rafdng»;-
Es muy prolvibie que juegen em nues-
tro campo un part ido el d í a 7 del ac-
tua l , s in que podamos afirma rio en con-
creto, pues depende la ce lebrac ión del 
eni neutro de unas gestiones que con 
gran actividad llevan los directivos racin-
g u i s t á s . , 
Procuraremos tener a nuestros lecto-
res al corriente de todo lo que tenga rela-
ción con este «match» , que no dudamos 
d e s p e r t a r á un i n t e r é s grande. 
Pepe Montaña. 
La Caridad de Santander. 
E l movimiento del Asilo en el d í a de 
ayer, ifué el siguiente: 
Comidáis dis t r ibuidas, 668. 
' T r a n s e ú n t e s que han recibido alber-
gue, 17. 
A l Hospital , I . 
¡Asilados que q ú e d a n en el día de hov, 
100. * 
NOTICIAS SUELTAS 
Ferrocarriles de Santander a. Bilbao.— 
Aviso.—'Esta C o m p a ñ í a pone en conoci-
miento del públ ico , que a pa r t i r del miér-
coles, d í a ' 5 de septiembre, el vigente ser-
vicio de trenes s u f r i r á la modif icación si-
guiente; 
Tren n ú m e r o 7, que actualmente sale 
de Santander a las 2,5 de la tarde, para 
llegar a Bilbao a las 5,52, desde dicho 
d ía s a l d r á de Santander a la 1,45 de la 
tarde, para llegar a Bi lbao a Is 5,35. Este 
tren a d m i t i r á viajeros de pr imera clase y 
equipajes directos para la l ínea de los 
ferrocarriles Vascongados, llegando a 
San S e b a s t i á n a las 9,39 de la noche. 
Tren n ú m e r o 8, que sale de Bilbao a 
las 2 de la tarde y llega a Santander a 
las 5,45 de l a nvsma, desde el expresado 
d í a s a l d r á de Bilbao a las 12?45, para lle-
gar a Santander a las 4,48 de la tarde, 
transportando los viajeros de p r imera 
'cflase y equipajes que ihayan salido de 
San Sebastiám a las 9,18. 
Tren , n ú m e r o 48; que siale de L i é r g a n e s 
para Santander a las 2 de la tarde, 'des-
de dicho dlq. 5 s a l d r á a la 1,55, para, lle-
gar a Santander a la misma hora que 
en ba actual idad. 
Todos los d e m á s trenes del vigente ser-
vicio no sufren a l t e r ac ión . 
Mú&ica.—iPmgrama de las piezas que 
e j e c u t a r á hoy la banda munic ipa l de 
ocho y media a diez y media de la noche, 
en el paseo'de Pereda: 
cdAb-el-Azis», marcha á r a b e . — L a p o r l a . 
«Bleriot», two- s t ep .—Peña lva . 
"Cavalleria r u s t i c a n a » , f a n t a s í a . — M a s -
cagnl. 
. KEI reloj do Luce rna» , obertura.—Mar-
qués . 
«Ec la i r de vle», vals lento.—Martorell . 
Trajes para niños.-
Blusones, delantales y guardapolvos. 
Perfección y rapidez. MARIA ARNAIZ. 
Padilla, número 8, 1.° 
: - : L a H i s p a n o - S u i z a x 
S - I O H . J P . i a H . i * . 
S O H . F » . (A-Uonso X I I í). Diez y seis válvulas 
P O M B O Y AjLVEA'R 
PRESTJPUSSTOa MTTELr I?, NUMERO 26 SANTANDER 
T ^ é i v s e d e l M ^ o l i n o y O o i i x p . 
' "l̂ zr» de Ins Escuelas y "Wacl-Rás, número 3 
Gran existencia y variedad en art ículos de P E R F U M E R I A de las mejores y 
m á s acreditadas marcas nacionales y extranjeras. Esponjas finas y para baño." 
Espejos polveras, jaboneras, cepillería y toda clase de artículos de tocador. 
E n F O T O G R A F I A disponemos de gran surtido en aparatos, placas, pel ículas , 
papeles y postales, accesorios y productos puros, CAMARA O B S C U R A a disposi-
ción de los clientes. 
I I 
V I Z C A Y A 
Estación en el ferrocarrial 
de Santander a Bilbao. 
E N F E R M E D A D E S DE LA N U T R I C I O N , 
A R T R I T I S M O , R E U M A , GOTA, A N E M I A 
Y CONVALECENCIA 
APLICACIONES ELECTRICAS 
D I A T E R M I A , A L T A FRECUENCIA 
Abierto del 15 de junio al 16 de octubre. 
RestanranfElCantábriPo' 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
•El mejor de la poblac ión . Servicio a la 
carta y por cubiert s. Servicio especial 
p a r a banquetes, bodas y lunchs. P r e c i o í 
moderados. Hahitacionfia. 
Plato del d í a : Codornices estofadas. 
Para iimrnar en Murcia 
H O T E L R E I N A V I C T O R I A 
Se construyen y reforman toda clase 
de alhajas. 
Se compra oro,"plata, plat ino y piedras 
finas. 
G A R C Í A opT'co 
San Francisco, 16.—Teléfonos 466 y 621. 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domici l io , de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
ro 11, p r imero .—Telé fono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Ve^ 
lasco, 11, pr imero .—Teléfono 419. 
ABONOS QUÍMICOS 
B O N I F A C I O ALONSO 
Sucesor de BARQUIN ALONSO 
M U E L L E , 20. 
Lejía LA ARAGONESA 
(es la marca preferida por su blancura.) 
Al compprarla P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S CASA F L O R A L I A ( F L O R E S 
D E L CAMPO). 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio e sp l énd ido para bodas, ban-
quetes y «lunch». 
Sa lón de té. chocolates, etc.. 
Sucursal en la terraza del Sardinero. 
L A 
PIANO DE OCASION 
I n f o r m a r á n Diestro y Rodr íguez , ta-
ller de af inac ión y r e p a r a c i ó n , Ruama-
yor, 15, bajo. 
COQUELUCHE TOS FERINA 
C u r a c i ó n garantizada.—Tratamiento es-
pecial patentado. 
Puente, 1 dlup.", entr.0—DR. M A R F O R I 
a u 
venta en todas las buenas farmacias y droguer ías 
E l mejor vino para personas de gusto 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
Deposito: Santa Clara, 11, teléfono, 756. 
• Se sirve a domici l io . 
A n d r é s A^ohe de l V s l > 
Sarna 
( R O I V A ) 
ANTISÁRNICO MARTÍ. 
Unico que sin baño cura la 
SARNA. 3 pesetas fraseo. 
Blanca, 15, y droguería 
Plaza de las Escuelas. 
Telefonemas detenidos..-]),, 
dahte Móíí|fádo, viapor 
Cr i s t i na» (auséh te ) . 
iDe Alicante: Fnui.dsco 
por «Re ina Mal la Cristiínau 
De VKor ia : DÜego Conzále? ¿1 
«cInfanta Isabel» .(aiisente). '' ^ 
Óe Barcelona-: Sefiorp SoW ¿ i 
í loté l Franoisc-i Gómez (ausenila 
Ins l ruccicn públ i ca . - i,üs \ . 
m r s de agosto ee p a g a r á n , conin^ 
los señorea gQa¡e9tros: 
'Partido dar Santander: Del 4 oí e 
sive, de diez a una y df. ^ 
loa Arcos dé Bolín, 2, 2." 
Part ido de f ó r r e l a v e ^ á . ,j{ 
N a 




t o ñ a , Laredo y Castro UrdialeSa 
adt-lante, en tog sitios de costi¿f 
DE 
PEDRO A.SAN MAR 
(Sucesor de Pedro San Martim 
Especialidad en vinos blancos riJ 
va, ManzaniUa y V a l d e p e ñ a s ^ 
esmerado en comidas .—Telé fono^ 
LOS MAS FINOS DULCES PAR. 
das, bautizos, lunchs. Confitería 
San Francisco, 27. 
I P a l m e 
N e u m á t i c o s ingleses de superior 
dad, de goma y cuerdas inyectad 
p res ión h i d r á u l i c a . Los má? du» 
y seguros que se conocen. 
Representante: Alvaro Flérez-Est 
P A S E A DE PEREDA, 31 
Observatorio meteorológloo del img 
Día 3 ie septiembre de 1917, 
8 horas. 
Barómetro a ÍV 764,3 
Temperatura al sol. . . , 23,2 
Idem a la sombra . 19,3 
Humedad relati va . . . . 74 
Dirección del viento . . . NE. 
Fuerza del viento Mod,0 M. 
Estado del cielo. . . . . . Nuboso. Nií 
Estado del m a r . . . . . . . Rizada. |RÍZ 
Temperatura máxima al sol, 27,7. 
Idem Ídem a la sombra 24,2 
Idem vninima, 17,2. 
Kilómetros recorridos por el vieni 
las ocho horp » de ayer hasta las ocho 
de hoy, 165. 
Lluvia en rdlímetros, en e! mismo 
po, 0,0 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,8 
Calman rápidamente 
tos. Curan siempre O 
T A R R O S , ASMA 
G R I P E 
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¡CUli il ?, 
[ líCrai o'<¡ 
Todos los dentífricos aseguran 
de excelente resultado para conse 
na la dentadura; pero no lo tlemuei 
Para demostrarlo hace falta el irán 
de muchos años . Esto sucede con 
terano LICOR DEL POLO, que ' 
con medio siglo de éxitos resóna^j 
SOCIEDAD ANONIMA 
Café Restaurant del Aij 
Se convoca a los señores accioní 
j un t a general extraordinaria, m 
lar de asuntos compremiulo.^ en 
r r a ío b, del ar t ículo 29 de los Esi 
ILa r e u n i ó n se celebrara el ̂  
actual, a las cuatro de Ja 
domici l io social, recordándose -> 
ñ o r e s socios las prescripciones i 
t ícuio 11, necesarias para tenei 
a la asisiencia y voto. 
Santaiwler, 4 de septúembre<ie^| 
Banco Mercantj 
Capital: Pesetas 6.000.COO. 
Cuentas corrientes y ^ f f ' J i i 
ta, uno y medio .por cieüio m 
^Sels meses, dos y medio por 
anual . . .^.nnual-
Tres mesee, ^os ipor cie.^ ^ 
Un a ñ o , tres por ciento a"1 v¡J 
CAJA DE AHORROS: ;\ 
por ciento de interés nan al 
pesetas. Los interésee se ^ 
cada semestre. taa 
Cambio de moneda, can w 
órdenes de Bolsa, descuen 
de ©rédito. m!,ra par!1';11'} 
Cajas de seguridad, ' j 
indispensables P a V & ^ f L o r i ^ -
lores y documentos de ^ 
Pk i 
I * la Ce ir 
| 
PIDANSE E N TODOS LOS HOTELES Y 
RESTAURAJNTS 
Depositario en Santander: 
R O S A L E S , COMPAÑIA. NUMERO 22. 
"1 Pneble C i s í a b r o ! 
n 
MADRID :-: 
D E B A T F 
no, dentro y S e r a j e 
loe precios de l ^ m u d ^ ^ v ^ 
dos los trabajoe de ABÍ j 
muebles; g a r a n t i z a n d o - • 
l&s roturas que p u - . , « y f 
AviBoe: Méndez _ 
Teléío-no n ú m e r o ^ ^ ^ - ^ 
L o s e s p ^ ^ " , 
I i^»Qaíi 
fe 
^ a e c é o m 
SALON P R A O E B ^ : 
siete y media de ia ' v 
de la noche. , .c I 
zonetisk. La A . ^ ' l ' ^ u ^ 
E s p e o t á c i d ^ ^ 
* 3 
• ' pTjí 
Imprenta de El* p i 
m m > m ® 
^ ^ ^ ^ ^ vvvvvvwvvvvvvwvvvv^^ 
al aire 
o a la 
.olegio 
i 
30 de septiembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
* M . L . VÍLLAVERDE 
1,1 pas.'ijt!. con destino a Cádiz, para ti-ansbordar a l l í a l 
" infanta Isabel de Borbón 
misma C o m p a ñ í a ) , ' c o n destino a Montevideo y Buenos Aires. 
FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES- E L D I A U L T I M O 
DAA Í UAS IODOS LOS MESES EL DIA I I . A LAB TWE3 D I LA T A O D I 
^ de septiembre s a l d r á de Santander el vapor 
El $ Reina María Cristina" 
,vvvvvvvvwnnv\ 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
«iflndo pasaje y carga para Habana y Vera«ruz . 
l ^ - n f i del pacaje en tercera ord inar ia j 
HABANA: Pese t a» ñ80, 12.60 de imp-aestoa y 8,50 d« gasto* de dasecM-
^niRA SANTIAGO DE CUBA, en combinacidn con el fe r rocar r i l : Peaetai 81S, 
£ iTimpuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
\H \ VERACK Ll Z: Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
SaJúén admite pasaje de todas clases pa ra COLON, con transbordo* em l a 
í aa a otro vapor de la misma Gompafi ía , siendo el precio del pasaje, en ter-





-neos de la Na. 
íñas—Sen-icio 
¡fono núm. 125 
as piezas que 
municipal,-de 






¡ ujtic a ios a 
once dé la no 
vmiso de hace 




• VilA D I BKtMOf) AIIIBO 
(sensual •allende di Barcelon» el i, de Malaga el fe y dí Cádti el 7. pa^a 
oüz de Tenerife. Montevideo 7 Buenoa Aiiea; emprendisndo •) viaje di regreso 
Buenos Aires el día í y de Montevideo el I . 
LINIA DB NBWYORK, DUBA MLJIOO 
de Málaga el 18 y de Cádli el 98. 
no. Regreao Yaraom» el 17 y fie 
«árdelo mensual saliendo de Barcelona el IB,  
vew York. Haban*;. Yeraeras s Pairto M63^ 
Vi5% il tfl de oaia sces 
LINBA DB OUBA MSJIOO 
iirdclo mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 11, de Gijón el üt y 
Corufis el Cl, para Habana T Veracrux. Salidas de Veracrui el 14 y de Habwaa «2 
i M l l OH. P*7"* Corufla y Santander. 
LINBA DB VBNBZUBLA-GQLOMBIA 
«•nioio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia^ el 11 de Málaga, 
ni Cidiz si 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Gruí da 
I F*lo»i Puerto Rico, Habana, Paertu Llnlón, Colón. Sabanilla, Curaoao, Puerto 
•do í l * GuayrR. Ss afissits yosale f c*rg* eos tr&asborío para Beraeraa, T a s 
fi¿íT.i!B9?tr-s áf> ¡Faflífe^. 
8 LIMBIA aa P I L C H A S 
mi lalída eaéa M «íaa sarraasaBio á i ̂ ard&lcsna 5̂ * Port-ggM. aaits, CoSosiio, 
^BÍGS g tíastSa-
LINBA DB PBRNANDO POO 
Urdiólo mensual salienao de Barcelona el B, de Valencia bi I , de Alicante el 4, 4e 
Iglüil7, para Tánger, Casablanca. Mazagán (escalas facultativas). Las Palmas, San 
M de Tenerife. Santa Crux de la Palma y puertos de la costa occidental dt Afrioa. 
ajeo de Fernando Póo el S, baoienéo laa escalas de Canarias y de la Pcaías^'a 
sfci 9a §1 viaja de ida. 
LINBA BRASIL-PLATA 
Sjrvüoo mensual saliendo de Bilbao, Santander. Gijón, Corufla, Vigo y Lisboa (la-
lüv») para Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo s- via-
ifeg7S9o desde Buenos Aires para Montevideo, Santos SUo Janeiro, Canarias: Lis-
ffiso, Corufla, Gijóa, Saataadar y Bilbao. 
ĵtop ftpcjfes admiten carga en las eoEdioionaa más favorables y pasajeros, a 
litCompiüia da alojamiemo muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado ea 






srtoaMo ic sosa purísimo da MSB-
Vt (1 sais. Sastitaye OOE g n a vea-
Mí» 8 Moarfcoaaío «a iodos SBU osas. 
B e n e d i c t o 
STRADA 
s, restan-
Üt giiearo-losfato da cal «OK ORB& a 
9 a t A L . Tuberculosis, oatarroe cró&í » 
sos, broaquitis y debilidad gasarsi. « 
H^ftl,N pesetas. • -«¿««lo: I .M v^sates. # 
K7ÍBITOi DOOTOR BBNBDIOT0.—SU BerRardti • « « « r e BQ.—MABB8B# 
fia stá^ ^s s)rf.aelpal0s farmaaiaa á« « s ^ a i a . 
m BAJHTAJfBW: Béna BU H c ü s o • GoKpafiía. ^ 
H u l l e r a E s p a ñ o l 
for 
fe^o por las Co¿TREJM da farrocarrUes del Norte da España, da Madtma 
"m¡f(¡ a Zamora 7 > '..Mse a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
apresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales dal 
Utnpafiia rrasatlánticí y owas Empresas de navegación nacionalae y ax-
*IMM, Declarados slmilaras al Cardlfl por el Almlrantaigo portugués. 
Uv!, .lle v&Por.—Mewidoii eara Ijagaa*.—Aa*o«trad-5s.—Cok ajara »>Í3 135^. 
B g y «oméatioos. r"*3*̂» ©ididoB a 
-De S a n SeDJ 
degio, desceño^ 
• i lar , Gran | 
Galesa, MÍ 
, Moret- l 'm 
doini»gos-
4 ^ - - r - — o c sas agestes: en MADRID, don Ramóa Topeta, Alfea 
^AMxANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compaflla.-GIJOFI y AHI-
g-J» i* *Sooiedlad Hullera Espadóla..—VALENCIA, doa Rafa;* Toraí. 
" ratoravis y pr&sios airigirsa. a las o*tinas de la 
aÜeres de fundición y maquinaria. 
g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a 
:RO 3 
a p a r a d o : 
cueUos, Pu-¡ 
j a m 
>es. 
str © f i i m i e r x t o, 
Ü1 üwvio»irteHa1enílír **** indisposición sin exponeree a Jaquecas, almorrana». 
*ü (rr«v^ y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que es 
^ucmn en,ermedades. Los polvos regularizadores de RINOON son el re 
00 « o í fS.0?1110 8e8uro para combatirla, según lo tiene demostrado en lo» 
ííalsi «-.1 creciente, regularizando perfectamente el ejerciólo da las fas 
"i ¿ k J ? . JlRctrt No r a o o B o e e a rival en sa benlgaldad y eAaaaia. PMaAif 




F A B R I C A B E 
B E 
T A L L A R , B l i S Í . 
L A S FORMAS Y 
8 0 8 Y MOLBUf 
T A U R A R T L E A C L A S E B E LUNA&, 
^ U E S E D E S E A , C U A B R O f « R A S * -
f»AÍ'S V E X T R A N J E R O 
Pompas fúnebres de iNGEL BLUCO 
Veiasco, 6.-TeIéfonos números 227 y 694 
EstalAgenciaitiene contratas con las Sociedades'Oírculo 
Católico, Sociedad. JPóstnma y Mutualidad 
Maixrista, y servicio con el Hospital, Ĉ asa de Ex-
pósitos y Oasa de Oaridad :-::Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fd-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
SERVICIO PERMANENTE :: CARRUAJES DE LUJO 
eBaBMBHBH 
T O 
Las antiguas paatiila* pectorales d« R i n c ó n , tan conocidas y usada* por «1 pd 
bllco ftanianderiño, por »a br i l lante reaultado para combatiiv l a . toa y afaecioTaeí 
d« garganta, »e h a l a n de venia «n La dro^Msria d.4 P é m disil SdotL!!%«, *«. Ls ^ 
^*í?-a«Lfta y Calv* y *a ia i a r m a s l » I r a a a K . 
Agencia de pom-
t L a 
Zeta Agenda, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS da grafi 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y «famas accesorios, y con les mejores pe-
^ . Í S fánabree dap rimara, segunda y tercera clase, y cochee eetafas. 
Prtaite nédiece.—lBary!«lt iBaenanstMa. 
iv**sa&A INHUB&A, mmm. eü.LffPBMB BHIIJI.@»:' ~ «A^ABKK&Í 
I mii i i i ii i i riniwiniiniiiiiiii nmmlililí '• ''^iW1'wwjm^'^ii^iBaaB^'iqwa^ 
DE LA Vapores correos españoles. 
r-
M P ñ Ñ I f l TI 
L í n e a d e ] X e w - Y o r l i . 
É l d í a 16 de septiembre s a l d r á de Santander el "vapor 
lE3- d e S a - t r - ú i s t e g - i a i 
Su capitán don Enrique Aparicio. 
directamente para New York, admitiendo pasaje y carga para tílcho puerto. 
Para m á s informes, dir igirse a sus'consignatarios eh Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, número 36.—Teléfono 63. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
L E 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a . 
Servicio rápido y de yran lujo de Santander a Habana. 
En la pr imera quincena de octubre s a l d r á del puerto de Santander el moderno 
r á p i d o vapor correo e s p a ñ o l 
INFANTA I S A B E L 
de 16.400 toneladas de desplazamiento, dos hé l ices y 8.000 caballos de fuerza, ad-
mitiendo pasajeros de p r imera , segunda, segunda e c o n ó m i c a y tercera clase para 
Este vapor, de reciente c o n s t r u c c i ó n , tiene i o d á s las comodidades que requie-
re hoy el pasaje de g r an lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios conven 
cionales, con recibidor, cuar to de b a ñ o , W . C. y dos camas. 
E n los departamentos de tercera clase tiene l i teras modernas, m u y c ó m o d a s 
para el pasajero. 
Para solici tar cabida e informes, dir igirse a l agente general en el Norte 
Don Francisco García 
P A S E O D E P E R E D A , NUM. 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
DE PESETAS salen de España to-
dos los años por la importación de 
ESPECIALIDADES FARMACÉUTICA S1 
EXTRANJERAS. 
Los Sres Médicos y el p ú b l i c o , po-
drían evitarlo recetando produc-
tos Farmacéuticos Españoles y W/ * 
el público aceptándolos, con lo cual 
se beneficiarían las Industrias M-scio-
nales y los intereses de su clientela. 
PRECIOS al público de algunas de las 
Especialidades de la acreditada Casa 
J. G. ESPINAR, de SEVILLA, compara-
dos con sus similares extranjeros: 
S.a el mejor iónico qne «e conoce para la cabeza. Impido la caída del peiu y *L a¿. 
id crecer maravllloeamente, porque Seatraye la caspa que ataca a la raí*, resaltanác 
i*íe aedoeo y flexible. Tan predoio preparado dfbía preeidlr siempre todo buen toaa 
Jor, aunque eólo fuese por lo que heraoisai l esibsMo, preedadiendo «a las dtoBdu v!r-
•v.̂ ae ave tea Jaetarntala ia atorlh*»B». 
??s.seo« se S.M y e.fifi pgc-eten. Ln etl«H*a iadiaa G9 a o d ü fia roargo. 
* V»ZÍ»:.7 ** emaftw.fc» »tt U ^rossiona MMWa M i l fí3(SLUIA • 
LEED m UTILES, E U M í 1MEUS 
Recomendamos las obras de Smiles, por ser altamente educadoras: «El Carác -
ter», «El Ahor ro» , «El Deber», «Ayúdate» , «Vida y t r a b a j o » , «Viaje de un joven al-
rededor del m u n d o » , « Inven to re s e I n d u s t r i a l e s » y «Vida de Jorge S t e p h e n s o n » ; 
son ocho hermosos l ibros que deben ser constantemente le ídos por los jóvenes pa-
ra educar su voluntad y aprender a luchar por la vida. 
Dos de estas obras, «El Deber» y «El Ca rác t e r» , han sido declaradas de texto 
y e s t á n hechas en una edición económica de 1,50 PESETAS ejemplar. Las d e m á s 
obras se venden a l precio de 1,50 pesetas, encuadernadas, en la l ib r e r í a «La Car-
peta» , escalerillas del Puente. 





Nombre de las Ec^edaüdades 
Cápsu la s an t i s ép t i ca s pulmonares . . . 
Cápsu la s de Sánda lo , . . 
Crema de Bismuto . 
Esencia de Zarzaparr i l la , (bote grande). 
i d . i d < (bote mediano). 
H ie r ro dializado en gptds concentradas . 
Jarabe. loduro-Ferroso . . 
i d . Lactofosfato de Cal 
i d . Iodo- tán ico ' . . 
i d . Iodo- tán ico fosfatado 
V e n t a : P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y 
Precloo de la 
oataESPIHARi 
T-ZBStAB 1 
- OOMPARIA ANONIMA O I t lAUROB -
MADRID.—{Pundada §1 afta SMI.g i—? 
• r.-.....,.. Pesetas 
de la Compa-
t.m.m 
t m . m 
Capital suscripto 
Desembolsado 
Siniestros pagados desde la fundación 
fila hasta el SI de diciembre de 1818 — i8.7l7.C»l.ea 
•aMireMloBee y Agencias en todas las provincias de Espada y prinolpalts SBertos 
del Estran]ero.—Autorizado por la Comí arla general de Seguros. 
Blraeelén laneralt PUIRTA DBL 9DLC 11 y 18. 1.*.—MADBIB 
. Para segaros 'de laeeadioe, narltimos, ordinarios y ÚQ saerra. da oawoe fie rapo? y 
Tileroe 91 Serrestree soinren esfaaasáas w v?'orey. dizágíveg a sia fziwvs&tenia 
C O M P R O Y V E N D O 
t O D A G L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
Encuademación. 
H A N I E L t O N Z A L E Z 
flan* da Saa Joaá. númara I , b a l a 
ANIS MANCHEGO 
idos • foro11' 
y Caja de Ahorros de Santander. 
I n s t i t u c i ó n que se hal la bajo el protec-
torado del Gobierno, por v i r t u d de la ley 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de la Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de i n t e r é s hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a de ro-
pas, muebles y alhajas, sobre g a r a n t í a . 
¡•a en ^ 
n 
, Doróte 
cero,. Si l 
co5 
peseta camisas de señora 
es franceses . 
s de vestidos. 
a real, 
a 2 reales, 
a 5 reales. 
Camisetas de hombre 
Toallas felpa superior 
Servilletas damasco . 
. a 2 reales. 
. a 4 reales. | 
. alSSIcéntimos 
Camisetas punto inglés, de ni-
ños . . . . . . a 6 perras. 
Gorras de visera, 10.000 . , . desde 2 ríes. 
Y un s in fin de g é n e r o s c a s i rega lados . 
VIRGI M M 9 4 . A N T A N D E R -
